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Residencial Infantil San Cayetano- 
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Miércoles, 11 de septiembre de 1996
Núm. 209
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
S
3.a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
5 Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
S Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
g- ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
Administración de la Seguridad Social - Ponferrada
Don Fernando García Paniagua, Director de la Administración de la Seguridad Social número dos, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común <BOE 27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidas en la relación que se acompáña y epi- 
grafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace 
saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), 
según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de 
diciembre (BOE 31-12-94), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la 
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automática­
mente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedi­
miento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de 
la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.
NUMERO DE IDENTIFICADOR P. LIOUID.























24001088486 ALMACENES TAHOCES,S.L. AV DE LA PUEK.A 25 24400 PONFERRADA 03 94 05 94
24002123558 DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ,S AV ESTACION DEL FERR 24390 PONFERRADA 06 95 06 95
24003130641 GARCIA CHACON JOSE CT PIEDRAFITA PAJARO 24140 VILLABLINO 11 93 12 93
24003130641 06 94 07 94
24003759626 VENCES YSEVE S.L. CT DE ALFARES S N 24300 BEMBIBRE 06 94 07 94





24003979894 BARREALES PANIAGUA VICENTE
AV BIERZO 4 24400 PONFERRADA 07 94 08 94
09 94 10 94
07 94 07 94
LG CENTRAL TERMICA-D 24488 PARAMO DEL SI 09 94 11 94
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940322631 10 24004111351 EXCAVACIONES ARIAS,S.A. CL GENERAL VIVES 56 24400 PONFERRADA 12 93 07 94
930014864 10 24004118627 RODRIGUEZ PRADA LUIS 24549 CARRACEDELO 03 92 04 92
930014965 10 24004118627 11 91 12 91
930015066 10 24004118627 01 92 02 92
940289588 10 24004149040 FORJADOS VILLAFRANCA N-VI,KM 407 24500 VILLAFRANCA D 07 93 12 93
950197513 10 24004172682 RODRIGUEZ COMBARRO FRANCISCO AV MANUEL BARRIO 18 24100 VILLABLINO 12 94 03 95
940276353 10 24004270894 MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE LG CABOALLES DE ABAJ 24110 VILLABLINO 11 93 ü 93
950044051 10 24004270894 12 93 07 94
950176800 10 24004318283 EDUARDO FERNANDEZ S.A. CT N.VI KM.379 24398 CONGOSTO 10 94 02 95
950034431 10 24004334956 REPARACION BOBINADO,INSTALAC CL VERARDO GARCIA RE 24400 PONFERRADA 05 94 05 94
950056659 10 24004334956 03 94 07 94
950048394 10 24004342737 PERNIA AlONSO GREGORIO BENIT CL MATEO GARZA 20 24400 PONFERRADA 06 94 08 94
950098590 10 24004342737 11 94 11 94
940281912 10 24004369918 LOPEZ TRONCOSO MANUEL JESUS AV PORTUGAL 297 24400 PONFERRADA 01 94 06 94
940282013 10 24004369918 01 94 06 94
950039910 10 24004473281 GONZALVA S.L. C.QUEVEDO 25 24300 BEMBIBRE 06 94 06 94
950034957 10 24004522589 MOVIMIENTOS DE TIERRAS SAN L AV CANAL 113 24400 PONFERRADA 05 94 05 94
9500Í6567 10 24004527744 CONSTRUCCIONES CAVADA REY,S. AV EXTREMADURA 26 24400 PONFERRADA 04 94 06 94
950034755 10 24004527744 05 94 06 94
940278070 10 24004579072 SOCOMERCA.S.A.L. CL QUEIPO DE LLANO 7 24420 FABERO 12 93 Oí 94
950048802 10 24004579476 BLAMS.S.L. CL LUCIANA FERNANDEZ 24400 POCERRADA 07 94 07 94
930135510 10 24004611004 PONFERAUTO, S.L. CT LA ESPINA-KM.5 24400 PONFERRADA 02 93 02 93
950205694 10 24004611004 08 94 Of 9*
950231259 10 24004713357 GOMEZ SAN JUAN MARIA PILAR CT DE ORENSE 24380 PUENTE DE DOM 06 94 07 94
950011921 10 24004714367 MARTIN LOPEZ TOMAS C.PADRE CLARET 6 47004 VALLADOLID 02 94 04 94
940289992 10 24004759534 COM.B. HIPER ALBISA CT ANTIGUA MADRID-CO 24300 BEMBIBRE 08 93 12 93
940303938 10 24004764887 NOVA LINEA PUBLICIDAD,S.A. AV DE VALDES 17 24400 PONFERRADA 03 94 06 94
940287063 10 24004797324 NACIAS ALVAREZ MARIA ANTONIA CL OBISPO OSMUNDO 3 24400 PONFERRADA 04 94 05 94
950140748 10 24004820764 CONSTRUCCIONES ECCE HOMO,S.L CL JOSE ANTONIO 17 24300 BEMBIBRE 03 95 03 95
950185284 10 24004820764 01 94 12 94
950021823 10 24004872193 ASOC.SIND.TRANSPORTISTAS AUT CL ISAAC PERAL 1 24400 PONFERRADA 09 94 10 94
950149640 10 24004888967 SOTO ALVAREZ PEDRO ANGEL CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 10 94 10 94
940289285 10 24004917057 PUBLICACIONES HOY,S.L. CL FUEROS DE LEON i 24400 PONFERRADA 02 94 05 94
950110819 10 24004918673 GRUPO BERMD.S.A. CL PADRE SAN! ALLA 3 24400 PONFERRADA 11 94 11 94
950159319 10 24004926757 LOPEZ SIERRA CAMILO CL LA PAZ 7 24400 PONFERRADA 12 94 12 94
950159925 10 24004932619 NEUMATICOS MONTEARENAS.S.L. lg monteafenas 24400 PONFERRADA 02 94 04 94
950081336 10 24004952423 SIMPA,S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24530 VILLADECANES 11 94 11 94
950119812 10 24004952423 12 94 12 94
950185688 10 24004952423 02 95 02 95
920379532 10 24004965557 ELECTRODOMES.ROBERTO RGUEZ.S TRAV.ELADIA baylina 24400 PONFERRADA 04 92 04 92
940294440 10 24005002034 SOLDADURAS YMANTENIMIENTOS E CL FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 04 94 04 94
940300906 10 24005016885 FERNANDEZ MORAN ANTONIO CL CRUCERO 82 24410 CAMPONARAYA Oí 94 02 94
950066784 10 24005016885 06 94 11 94
940313032 10 24005033154 COM.B. FM CL MURCIA 12 24400 PONFERRADA 09 93 04 94
950022631 10 24005033154 05 94 10 94
940269683 10 24005033255 COMERCIAL APAR, S.L. AV DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 08 94 08 94
950111021 10 24005033255 11 94 11 94
950172049 10 24005033255 12 94 12 94
950190237 10 24005033255 02 95 02 95
930144503 10 24005113885 NEFTA S.L. PLAZA DE MEXICO 6 24400 PONFERRADA 09 92 09 92
950042031 10 24005122575 OBRAS SERVICIOS COAMARBE,S.L AV DE VALDES 43 24400 POCERRADA 07 94 07 94
950093460 10 24005135206 ARAUJO OLIVEIRA MRIO CL CAMPO BAJO 24470 PARAMO DEL SI 0? 94 09 94
950042132 10 24005151877 COM.B. LA SALA II AV DE LACIANA 38 24100 VILLABLINO 07 94 07 94
940233109 10 24005186132 SACAMIENTOS DIAL S.L. CL RIEGO DE ATOROS 2 24450 PONFERRADA 07 93 08 93
950063840 10 24005186132 íí 94 11 94
950119105 10 24005186132 12 94 12 94
940319193 10 24005190273 SISTDttS ELECTRICOS MINAS S. PG INDUSTRIAL BERZO 24560 VILLADECACS 11 93 12 93
940292319 10 24005219272 CUBIERTAS DEL SIL S.L. CL SAN JOSE 15 24400 PONFERRADA 09 93 12 93
950132542 10 24005222609 COM.B.JUCARO CL LA PAZ 2 24400 PONFERRADA 09 94 10 94
930345068 10 24005238470 RODRIGUEZ SANDEZ MARIA JOSE CL ISAAC PERAL 24 24400 PONFERRADA 01 93 06 93
940233513 10 24005260193 BRADO S.A. CENTRO C. LAS ftBULA 24400 PONFERRADA 09 93 03 94
950060118 10 24005304249 PETROBER.S.A AV DE ASTURIAS 137 24400 POCERRADA 02 94 09 94




































































DESDE HASTADEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 95 940275444 10 24005322538 COM.B.TECONSTUR C DE ABAJO 13 24443 BORRENES 02 94 02 94
24 95 940275949 10 24005340726 RUTAS YSERVICIOS BIERZO SL AV DEL CASTILLO 9 24400 PONFERRADA 12 93 03 94
24 95 940312931 10 24005350630 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL CL PARAISIN 8 24400 PONFERRADA 01 94 03 94
24 96 950171746 10 24005350830 12 94 12 94
24 95 940261502 10 24005354264 AGENCIA DE TRANSPORTES LUAN CL BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 08 93 02 94
24 95 940337381 10 24005354264 03 94 08 94
24 95 950119227 10 24005355072 VOLCABER.S.L. LG ALMAZCARA 24398 CONGOSTO 12 94 12 94
24 95 920344873 10 24005355173 PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA AV PORTUGAL 1 24400 PONFERRADA 08 92 08 92
24 95 950016365 10 24005371846 COAMARBE,S.L. PZ MAYOR 12 24540 CACASELOS 02 94 04 94
24 95 950081740 10 24005371846 11 94 11 94
24 95 940304645 10 24005377304 FUERTES YMERAYO,S.L. CT MADRID-CORUñA,KM. 24410 CAMPONARAYA 09 94 09 94
24 95 950111244 10 24005377304 11 94 11 94
24 96 950171039 10 24005377304 12 94 12 94
24 95 930285252 10 24005382960 GALLEGA DE EXPANSION,S.L. CL LA CAIDA 5 24400 PONFERRADA 01 92 06 92
24 95 950074060 10 24005408424 UNION FERRALLISTAS DEL BIERZ CL GENERAL CfrEZ NUñ 24400 PONFERRADA 09 94 09 94
24 95 940280393 10 24005411353 URCONEX,S.L. CL RAMON Y CAJAL 33 24400 PONFERRADA 11 93 01 94
24 95 950130947 10 24005411656 ARIAS VEGA REfOIOS PR LA REGUERA S/N 24300 BEMBIBRE 04 94 10 94
24 95 950091238 10 24100014152 DECORACION YPINTURA HERMANOS CL SAN VALERIO 38 24400 PONFERRADA 03 94 10 94
24 95 930040227 10 24100036683 MOVIMIENTO DE TIERRAS LEBOR, PZ MANUEL DE FALLA 1 24400 PONFERRADA 06 92 06 92
24 95 930153896 10 24100036683 09 92 12 92
24 96 950082123 10 24100037491 ISABE,S.L. PG INDUSTRIAL BIERZO 24560 VILLADECANES
11 94 11 94
24 96 950119509 10 24100037491 12 94 12 94
24 95 950027075 10 24100041535 PARQUETS JOSMAN,S.L. AV LA PUEBLA 30 24400 PONFERRADA 01 94 06 94
24 95 940310507 10 24100046585 CONSYMO SL CL VICIELLOS 7 24312 IGUE A 01 94 01 94
24 95 950065976 10 24100056184 ESPANTOSO RODRIGUEZ FERNANDO CL SAN ROQUE 24491 PONFERRADA 07 94 07 94
24 95 950038593 10 24100057905 PROSANVAZ.S.L. CL CADIZ 21 24400 PONFERRADA 02 94 07 94
24 96 950184880 10 24100072554 SUSPIRON,S.L. CL CAMPILLIN 24377 IGUE A
02 95 02 95
24 96 950116677 10 24100084375 COM.B.CARÍEN FERNANDEZ HORCA CL GENERAL SAN JURGO 24300 BEMBIBRE 09 94 09 94
24 95 950051327 10 24100089227 COMERCIAL APAR,S.L. AV DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 05 94 05 94
24 95 950022833 10 24100100947 MAF'EAL GESTION,S.L. CT DE ORENSE 24380 PUENTE DE DOM 03 94 03 94
24 95 950043344 10 24100111051 UNION J.P.,S.L. CL PADRE SANTALLA 3 24400 PONFERRADA 06 94 09 94
24 96 950100311 10 24100111051 H 94 11 94
24 95 950002625 10 24100112667 FLOMASA, S.L AV LACIANA i 24100 VILLABLINO 12 92 04 94
24 96 950102230 10 24100118630 ELECTRODIS,S.L. CL ESTEBAN DE LA PUE 24400 PONFERRADA 08 94 08 94
24 95 940188447 10 24100119640 L PSERVICIOS DE CONTROL,S.L. CL DOCTOR FLEMING 4 24100 VILLABLINO 08 92 08 92
24 95 950099019 10 24100121458 TARRIO ESTEVEZ MARIA DOLORES AV LA PUEBLA 39 24400 PONFERRADA 11 94 11 94
24 95 950159037 10 24100121458 12 94 12 94
24 95 940233614 10 24100127421 RESTAURANTES DEL CANTABRICO CL PADRE SANTALLA 1 24400 PONFERRADA 11 93 12 93
24 95 940262007 10 24100128431 JAÑEZ ESCALADA ANGEL CL ANTONIO CORTES 24 24400 PONFERRADA 07 93 01 94
24 96 950223478 10 24100129643 CONSTRUCCIONES CUELLAS.S.L. CL NO CONSTA 24316 CASTROPODAME 03 95 03 95
24 95 950047384 10 24100154703 BIERZO APUNTO,S.L. CL GOMEZ NUñEZ 40 24400 PONFERRADA 05 94 07 94
24 95 950073959 10 24100154703 12 94 12 94
24 95 940319294 10 24100168342 PUB LA GRUTA SL CL LAS TRUCHAS 3 24400 PONFERRADA 11 93 01 94
24 95 930245442 10 24100174103 REPARACIONES LUJE SL CL SANTO CRISTO 24398 CONGOSTO 02 93 02 93
24 95 950084568 10 24100178345 CONSERVACIONES URBANAS,S.L. AV SACRAMENTO 19 24400 PONFERRADA 10 94 11 94
24 95 940317981 10 24100181375 SISTEMA CALIENTE SL AV VALSES 18 24400 PONFERRADA 11 93 02 94
24 95 950038088 10 24100187237 SALVI G/KCIA ELADIO AV VALDES 14 24400 PONFERRADA 09 94 12 94
24 96 950122943 10 24100210677 G.A.F.BROKERS CORREDURIA DE AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 93 10 94
24 95 950100635 10 24100215933 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE AV CONSTITUCION 34 24549 CARRACEDELO 11 94 11 94
24 95 950035058 10 24100218559 BELDRPUL SL AV ESPAñA 11 24400 PONFERRADA 03 94 04 94
24 95 940318082 10 24100218660 SUMINISTRO URGENTE DE CASOLE AV ASTURIAS 137 24400 PONFERRADA 11 93 02 94
24 96 950195186 10 24100235838 INSTRUMUSICA.S.L. CL TORRES DE QUEVEDO 24400 PONFERRADA 11 94 12 94
24 95 950046879 10 24100254026 EXCAVACIONES MARTINEZ REAL,S CL BATALLA DE BAILEN 24400 PONFERRADA 05 94 06 94
24 95 950039001 10 24100261100 SANCAYO,S.L. CL AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA Oí 95 Oí 95
24 95 950079215 10 24100261100 08 94 ií 94
24 95 950082043 10 24100261100 H 94 11 94
24 96 950119408 10 24100261100 12 94 12 94
24 95 940281205 10 24100267160 FRUTAS JOSE ANGEL,S.L. CL MARQUESA DE VILLA 24540 CACASELOS 01 94 01 94
24 95 940266451 10 24100279688 COM.B.LOGAN CL SAN FRUCTUOSO 14 24400 PONFERRADA 09 93 09 93
24 95 940223813 10 24100289691 RODRIGUEZ ENRIQUEZ BEATRIZ CL ELADIA BAYLINA 26 24400 PONFERRADA 06 93 10 93
24 95 940286659 10 24100289691 11 93 Oí 94
24 95 950048596 10 24100295856 TUBEMA, S.L. CL ISAAC PER/L 1 24400 PONFERRADA 02 95 02 95
24 96 950059588 10 24100295856 04 94 08 94




































































































































DOMICILIONOMBRE / RAZ. SOCIAL
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CL SAN VALERIO 31
ALCON 8
EL CAMPO, S/N
LAVADERO TORALIN- 24400 POFERRADA
LOTERO KING 4 24400 PONFERRADA
BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 
LAS ROZAS 1 24100 VILLABLINO





24100304041 DIOS SEGUIN MANUEL 
24100307273 CONSTRUCCIONES AMAZCARA, S. 
24100307273 
24100313438 COPORMAN, S.L. 
24100313438
24100317377 ELECTRODOMESTICOS IMPACTO PO CL BATALA DE BAILEN 24400 PONFERRADA
24100319906 RODRIGUEZ GALLEGO MANUEL ANG CL ANIDA CARRA 304 24410 CAMPONARAYA
24100322633 BURBIA SISTEMS DE SEGURIDAD PG INDUSTRIA DEL BI 24560 VILLADECANES
24100325057 DEPORTES JOSA,S.L. AV LA PUEBLA 12 24400 PONFERRADA
24100325461 MEJICO DISTRITO VAQUERO,S.L. AV LIBERTAD 24400 PONFERRADA
24100329707 JUNG KUO THEN-PAW PZ NICOLAS DE BRUJAS 24400 PONFERRADA












24100372648 FERNANDEZ CANZOBRE CASIMIRO 
24100384570 GONZALEZ LOSADA ROSA MARIA 































































































Oí 95 Oí 
03 95 03 
03 95 03 
05 95 05







CL ISAAC PERAL 24
CL FABERO 20
CL MATEO GARZA 18
CL LOS ANDES 55
CL NAVAS DE TOLOSA 4 24400 PONFERRADA 
CL LOS CLAVELES 4 24400 PONFERRADA
CL SITIO DE NUMANCIA 24400 PONFERRADA 
CL VEGA DEL PALO 6 
CL LA FUXIACA 36
CL NICOLAS DE BRUJAS 24400 PONFERRADA 
CL OBISPO MERIDA 4 24400 PONFERRADA 
CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 
CL GARCIA VUELTA 34 24100 VILLABLINO
AV ROMA 24 24001 LEON
CL LA CEMBA 154 
PG INDUSTRIAL 




AV LA LIBERTAD-C.C.M 
AV SANTA BARBARA 88 
CL GENERAL VIVES 26 
CT NACIONAL 120, KM. 
CL FRANCISCO SOBRIN 
TR DE HORNOS 4
ZZ VARIANTE CARRET.N 24410 CAMPONARAYA 
PERNIA ALONSO GREGORIO BENIT CL FRAGA IRIBARNE 
RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE 














T.B.O., COM.B. CL 
««CIA FERNANDEZ EVANGELINO CL 
EXCAVACIONES PRADA,S.L. LG 
COCO CULEDDA ANTONIO PZ 
GALAICO BERCIANA DE SUMINIST CL
24003243102 ROBLES ORDAS BENITO
24003333028 CAJA TERRITORIAL DE MADRID, S CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON
24004534313 SANDEZ FERNANDEZ ALFONSO CL GENERAL MOLA 28





































































DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 96 010093216 10 24005004155 ELECTRICIDAD SERVITEC.S.L. CL JOSE M2RIA FERNAN 24006 LEON 09 95 11 95 126.635
24 95 000061114 10 24005315464 ASTURLEDNESA DE SEGURIDAD,S. 'CL OBISPO INOCENCIO 24190 LEON 03 95 06 95 187.350
24 95 000061215 10 24005315464 03 95 06 95 185.699
24 95 000061316 10 24005315464 03 95 06 95 184.198
24 95 000063235 10 24005315464 03 95 06 95 202.662
24 95 000063336 10 24005315464 03 95 06 95 201.762
24 95 000063437 10 24005315464 03 95 06 95 204.463
24 95 000063538 10 24005315464 03 95 06 95 212.119
24 96 01000*** 10 24005382152 HERRAJES LEON,S.L. CL FRAY LUIS DE LEON 24005 LEON 06 95 07 95 21.326
24 95 000089393 ÍC 24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. a ANA MOGAS 8 24009 LEON 07 93 07 93 4.673
24 95 000054*41 10 24100372850 CASTELLANA DE PROTECCION YSE AV DOCTOR FLEMING 57 24009 LEON 12 94 12 94 17.414
24 95 000059001 10 24100515625 PINTURAS YDECORACIONES GOTEL AV MARIANO ANDRES 81 24006 LEON 11 94 11 94 23.706
24 95 000064245 10 24100598071 AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBff CL OBISPO ALWREZ MI 24009 LEON 01 95 09 95 114.914
24 95 000054747 10 24101148042 LOS ANGELES DE LA N0D€,S.L. CL ROA DE LA VEGA 23 24001 LEON 07 94 09 94 178.189
24 95 011123356 07 081014272886 ALVAREZ FRESNO MARIA CARMELA CL AVDA.QUEVEDO 23 24009 LEON 02 94 12 94 343.079
24 95 011052729 07 240021475474 GONZALEZ LOPEZ MARIANO 24000 01 94 03 94 36.842
24 95 011934015 10 24001598950 GRAFICAS CORNEJO,S.A. CT ASTURIAS 37 24006 LEON 09 95 09 95 2.052.137
24 95 011636850 10 24002553792 HARINERA LEOI€SA,S.A. CL FERNANDEZ REGUERA 24190 LEON 07 95 07 95 163.114
24 95 011728392 10 24002553792 08 95 08 95 163.114
24 95 011934621 10 24002553792 09 95 09 95 157.852
24 96 010013390 10 24002553792 10 95 10 95 163.114
24 95 011728594 10 24002816403 BETEGON REDONDO EVILASIO CL ORDOñD II 14 24001 LEON 08 95 08 95 79.231
24 95 011934823 10 24002816403 09 95 09 95 76.675
24 96 010013592 10 24002816403 10 95 10 95 79.231
24 95 011729002 10 24003096487 URRUCHI LAREQUI ROBERTO AV ANTIBIOTICOS 67 24190 LEON 08 95 08 95 93.486
24 95 011935227 10 24003096487 09 95 09 95 90.470
24 96 010013996 10 24003096487 10 95 10 95 93.486
24 95 011637961 10 24003333028 CAJA TERRITORIAL DE MADRID,S CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 08 94 08 94 144.610
24 95 011935429 10 24003333937 FERNANDEZ GONZALEZ FELIPE CL LOPE DE VEGA 12 24002 LEON 09 95 09 95 449.298
24 95 011729606 10 24003537334 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV SAN MAMES 23 24000 LEON 08 95 08 95 237.695
24 95 011935732 10 24003537334 09 95 09 95 230.029
24 96 010014303 10 24003537334 10 95 10 95 240.464
24 95 011935934 10 24003715166 LEOTRANS,S.L. CT SANTANDER KM.5.70 24197 VILLAOUIUVffiR 01 95 04 95 215.653
24 95 011936035 10 24003715166 08 94 12 94 447.161
24 95 011936136 10 24003828334 LIZ GONZALEZ 4CST0R MANUEL CL ALFONSO V 3 24001 LEON 09 95 09 95 158.708
24 95 011036864 10 24003972925 COM.B.PIO URDAMPILLETA ALVAR PZ SAN FRANCISCO 12 24004 LEON 06 95 06 95 79.355
24 95 011638466 10 24003972925 07 95 07 95 82.000
24 95 011730012 10 24004026879 GUELSA.S.L. CL JAIÍE BAUES 6 24007 LEON 08 95 08 95 79.231
24 95 011037268 10 24004043451 PROYECTOS ESTUDIOS EINSTALAC AV PADRE ISLA 5 24002 LEON 09 94 10 94 888.750
24 95 011730214 10 24004043451 08 95 08 95 432.616
24 95 011936540 10 24004043451 09 95 09 95 429.599
24 96 010015111 10 24004043451 10 95 10 95 432.616
24 95 011638870 10 24004075783 LEONESA DE SERVICIOS AL AUTO CL MODESTO LATIENTE 24004 LEON 07 94 10 94 525.191
24 95 011936742 10 24004242909 ASOCIACION SECTOR REMOLACHER CL INDEPENDENCIA 2 24001 LEON 06 94 12 94 441.299
24 95 011936843 10 24004242909 Oí 95 09 95 425.052
24 95 011037874 10 24004264430 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDRO CL ALFONSO DE LA CER 24007 LEON 06 95 06 95 184.481
24 95 011730618 10 24004332734 MODERNO,S.L. AV DE QUEVEDO 35 24009 LEON 08 95 08 95 183.461
24 95 011936944 10 24004332734 09 95 09 95 183.461
24 96 010015515 10 24004332734 10 95 10 95 183.461
24 95 011730921 10 24004457420 RECAUCHUTADOS LEON,S.L. AV SAN IGNACIO DE LO 24191 SM ANDRES DE 08 95 06 95 183.461
24 95 011937146 10 24004457420 09 95 09 95 183.461
24 96 010015717 10 24004457420 10 95 10 95 183.461
24 95 011038682 10 24004625249 EMPRESA LEOtSA DE OBRAS YRE CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES DE 06 95 06 95 181.368
24 95 011937348 10 24004665362 ENA8E SEEURLEON,S.A. CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE 06 91 12 91 250.816
24 95 011937449 10 24004665362 01 92 12 92 380.340
24 95 011937550 10 24004665362 01 93 12 93 409.270
24 95 011937651 10 24004665362 01 94 03 94 97.957
24 95 011731224 10 24004729929 LIMPIEL,S.L. CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 08 95 08 95 81.234
24 95 011937954 10 24004729929 09 95 09 95 78.614
24 96 010015818 10 24004729929 10 95 10 95 81.234
24 95 011039389 10 24004736696 DIEZ GARCIA JUAN JOSE CL TORERO 8 24006 LEON 06 95 06 95 184.481
24 95 011640890 10 24004736696 12 94 12 94 70.207
24 95 011938055 10 24004736696 09 95 09 95 101.464
24 95 011731426 10 24004776409 FEYCASA.S.L. CL CONDESA DE 5AGAST 24001 LEON 08 95 08 95 157.226




DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 95 011938257 10 24004776409 09 95 09 95 96.956
24 95 011641395 10 24004817633 ÍWtlN GARCIA DIONISIO CL MONASTERIO 5 24004 LEON 07 95 07 95 93.986
24 95 011039995 10 24004869668 PROMOCIONES COLESA,S.A. AV JOSE AGUADO 4 24005 LEON 06 95 06 95 353.764
24 95 011641601 10 24004869668 07 95 07 95 301.388
24 95 011731628 10 24004869668 08 95 08 95 301.388
24 95 011938560 10 24004869668 09 95 09 95 227.701
24 96 010016222 10 24004869668 10 95 10 95 209.148
24 15 011731830 10 24004906044 PROMOCIOÉS OBRAS /CONTRATAS'CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 08 95 08 95 580.830
24 95 011938762 10 24004906044 09 95 09 95 891.561
24 96 010016323 10 24004906044 10 95 10 95 848.328
24 95 011040100 10 24004912209 SAUCRON PAPAY ARTURO ORDOXO II 17 24001 LEON 05 92 05 92 3.738
24 96 010016424 10 24004931811 CRISTAL ARTBLACK.S.A.L. CL MOISES DE LEON 1 24006 LEON 10 95 10 95 73.794
24 95 011040201 10 24004955150 LATERAL,C.B. CL PLEGARIAS 7 24003 LEON 06 95 06 95 79.355
24 95 011641803 10 24004955150 07 95 07 95 82.000
24 95 011731931 10 24004955150 08 95 08 95 82.000
24 95 011732133 10 24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR CL GARCIA I 8 24003 LEON 08 95 08 95 713.656
24 95 011938964 10 24004972025 09 95 09 95 495.456
24 96 010016727 10 24004972025 10 95 10 95 427.710
24 95 011732335 10 24005013754 CENTRO I*ORMACION DE SISTEM CL JUAN MADRAZO 27 24002 LEON 08 95 06 95 103.180
24 95 011939166 10 24005013754 09 95 09 95 103.180
24 96 010016828 10 24005013754 10 95 10 95 103.180
24 95 011642106 10 24005028205 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J CL LA TORRE 6 24002 LEON 07 95 07 95 93.486
24 95 011732436 10 24005028205 08 95 08 95 93.486
24 95 011939267 10 24005028205 09 95 09 95 90.470
24 96 010016929 10 24005028205 10 95 10 95 93.486
24 95 011939469 10 24005059123 GRANDE RUBIO MIGUEL CAÍLOS CL TIZONA 24010 SAN ANDRES DE 02 95 03 95 35.582
24 95 011732940 10 24005127427 PROCOPA,S.L. CL MIGUEL HERNANDEZ 24195 VILLAQUILAMBR 06 95 08 95 190.631
24 95 011939570 10 24005127477 09 95 09 95 184.481
24 96 010017333 10 24005127427 10 95 10 95 190.631
24 95 011939671 10 24005137632 PROCOVIAL, S.L. CL PENDON DE BAEZA i 24006 LEON 09 95 09 95 645.683
24 95 011939772 10 24005144201 CON.B. CENTRO PERSONALIZACIO CL ORDOrD II 17 24001 LEON 09 95 09 95 94.336
24 95 011733345 10 24005230184 LEDQUIMIA S.L. CL CAPITAN CORTES 6 24001 LEON 08 95 08 95 82.956
24 95 011940378 10 24005230184 09 95 09 95 80.281
24 95 011041918 10 24005341433 GONZALEZ ROBLES FERNANDO CL VAZQUEZ DE ACUÑA 24002 LEON 06 95 06 95 89.128
24 95 011643116 10 24005341433 07 95 07 95 92.098
24 95 011733850 10 24005341433 08 95 08 95 92.098
24 95 011940883 10 24005341433 09 95 09 95 89.128
24 95 011643318 10 24005386802 NOVARA,S.L. CL SAN JUAN 2 24006 LEON 08 94 08 94 67.274
24 95 011643320 10 24005399431 AJUZARA JOYO? MARIA ISABEL PZ CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 07 95 07 95 82.000
24 95 011734052 10 24005399431 08 95 06 95 163.999
24 95 011941186 10 24005399431 09 95 09 95 158.708
24 95 011042625 10 24100040323 REAL LEONESA DE CONSTRUCCION AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 06 95 06 95 184.481
24 95 011643823 10 24100040323 07 95 07 95 190.631
24 95 011734355 10 24100040323 08 95 08 95 190.631
24 95 011941287 10 24100040323 09 95 09 95 184.481
24 96 010018646 10 24100049215 PROMOCIOES YCONSTRUCCIONES CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 10 95 10 95 307.468
24 95 011042726 10 24100052750 SANDEZ GIL GRANADOS WRIW CL ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 06 95 06 95 232.705
24 95 011644126 10 24100052750 07 95 07 95 240.464
24 95 011734557 10 24100052750 08 95 08 95 240.464
24 95 011941590 10 24100052750 09 95 09 95 232.705
24 95 011053335 10 24100062052 TRANSLOBI.S.L. CL SAN PEDRO 38 24007 LEON Oí 95 01 95 59.101
24 95 011734860 10 24100108627 INVESTIGACION YCALCULO DE ES CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 08 95 08 95 101.038
24 95 011941994 10 24100106627 09 95 09 95 101.038
24 96 010019050 10 24100106627 10 95 10 95 101.038
24 95 011735163 10 24100135806 AUTDMAIN.S.L. CR LEDN-ASTORGA, KM 24010 SAN ANDRES DE 08 95 08 95 271.873
24 95 011942196 10 24100135806 09 95 09 95 266.520
24 96 010019252 10 24100135806 10 95 10 95 271.873
24 95 011043231 10 24100144700 SAN MARTIN CASADO MANUELA AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 06 95 06 95 79.355
24 95 011645136 10 24100153386 ECONSER.S.L. CL DIECINUEVE OCTUBR 24006 LEON 12 94 12 94 323.173
24 95 011735264 10 24100188853 PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR, a MOISES DE LEON 4 24006 LEON 08 95 08 95 355.895
24 95 011942200 10 24100188853 09 95 09 95 353.126
24 96 010019454 10 24100188853 10 95 10 95 284.744
24 95 011735365 10 24100191277 RAMIREZ SW WRTIN,S.L. CL ANA MOGAS 8 24009 LEON 08 95 06 95 78.614




DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 95 011942301 10 24100191277 09 95 09 95 78.614
24 96 010019555 10 24100191277 10 95 10 95 78.614
24 95 011942402 10 24100203203 GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIE CL CERVANTES 24001 LEON 09 95 09 95 119.032
24 95 011735567 10 24100208859 GRUPO NORTE DE SERVICIOS YCO CL PEREGRINOS 4 24008 LEON 08 95 08 95 117.052
24 95 011942604 10 24100206859 09 95 09 95 117.052
24 96 010019858 10 24100208859 10 95 10 95 117.052
24 95 011735668 10 24100223007 GARCIAL OBRAS,S.L. CL LA SIERRA 3 24193 VILLAQUILAMBR 06 95 08 95 559.021
24 95 011942705 10 24100223007 09 95 09 95 540.989
24 96 010020060 10 24100223007 10 95 10 95 559.021
24 95 011646348 10 24100263120 CRESPO VERDEJO CARLOS AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 02 94 02 94 127.741
24 95 011735769 10 24100266655 CAMPOS YBOSQUES IBERICOS,S.A CT CABOALLES KM 2,5i 24010 SM ANDRES DE 06 95 08 95 110.326
24 95 011942806 10 24100266655 09 95 09 95 110.326
24 96 010020161 10 24100266655 10 95 10 95 110.326
24 95 011735870 10 24100345671 GRAROSA,S.L. CL ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 06 95 08 95 401.815
24 95 011942907 10 24100345871 09 95 09 95 391.415
24 95 011735971 10 24100351329 PUVENCM.S.L. CT NACIONAL 630 KM 1 24231 ONZONILLA 08 95 06 95 110.927
24 95 011943008 10 24100351329 09 95 09 95 99.499
24 96 010020464 10 24100365473 BAÑOS CORRAL GERMAN JESUS CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 10 95 10 95 41.926
24 95 011943109 10 24100374466 TWS0S,S.A. CL SANTOS OLIVERA 1 24005 LEON 09 95 09 95 80.281
24 96 010020565 10 24100374466 10 95 10 95 80.281
2Í 95 011045049 10 24100388109 PELUQUERIA JEZABEL, S.L. AV MARIANO ANDRES 11 24008 LEON 06 95 06 95 75.960
24 95 011736274 10 24100388109 08 95 08 95 78.492
24 95 011943311 10 24100388109 09 95 09 95 75.960
24 95 011045150 10 24100389018 LIMPIEZAS PONTEDO,S.L. CL CATOUTE 10 24006 LEON 06 95 06 95 25.696
24 95 011736577 10 24100446814 M.FERNANDEZ 0RD0ñE2,S.L. CL INDEPENDENCIA 2 24001 LEON 06 95 08 95 184.198
24 95 011736779 10 24100467325 LION TRMS.S.L. CL PARDO BAZAN 10 24009 LEON 06 95 06 95 232.943
24 95 011943715 10 24100467325 09 95 09 95 151.920
24 96 010021272 10 24100467325 10 95 10 95 156.984
24 95 011944018 10 24100501980 PERRERO GONZALEZ CARMEN CL SANTA CRUZ 12 24003 LEON 09 95 09 95 79.355
24 95 011944119 10 24100502061 PERRERO GONZALEZ CARMEN CL SANTA CRUZ 12 24003 LEON 09 95 09 95 5.220
24 95 011944220 10 24100502384 FRÜALDI.S.L. CR VILECHA S/N 24192 ONZONILLA 09 95 09 95 655.591
24 95 011647661 10 24100515825 PINTURAS YDECORACIONES GOTEL AV MARIANO ANDRES 81 24008 LEON 11 94 11 94 193.444
24 95 011046261 10 24100532191 CONTRATAS VIRUAL,S.L. CL ZAMORA S/N 24198 VALVERDE DE L 06 95 06 95 385.013
24 95 011053436 10 24100533306 SINGOLE,S.L. CL SAN CARLOS BORRON 24006 LEON 06 94 11 94 236.688
24 95 011737284 10 24100538558 ORGAMEDICA.S.L. AV BORDADORES 35 24006 LEON 08 95 06 95 77.570
24 95 011944422 10 24100538556 09 95 09 95 77.570
24 96 010021878 10 24100538558 10 95 10 95 77.570
24 96 010021979 10 24100598071 AROhACOR CONSTRUCCION YOBR CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 10 95 10 95 7.629.365
24 95 011737789 10 24100611007 CONSTRUCCIONES CARLUM.S.L. CL OROZCO 39 24009 LEON 08 95 08 95 651.120
24 95 011944826 10 24100611007 09 95 09 95 633.227
24 96 010022181 10 24100611007 10 95 10 95 598.994
24 96 010022282 10 24100612724 MENDEZ DOVti_,S.L. CL CONDE DE TORENO 1 24006 LEON 10 95 10 95 80.156
24 95 011737890 10 24100614643 COM.B.HOSTELERIA LEON PZ LA REGLA 9 24003 LEON 08 95 06 95 406.985
24 95 011944927 10 24100614643 09 95 09 95 237.996
24 96 010022383 10 24100614643 10 95 10 95 322.463
24 95 011046867 10 24100617875 MIN SPORT, S.L. CL PARROCO PABLO DIE 24010 8M ANDRES DE 06 95 06 95 5.220
24 95 011648671 10 24100617875 07 95 07 95 5.220
24 95 011945028 10 24100617875 09 95 09 95 ’ 5.220
24 95 011738092 10 24100622727 COfRCIti. A.M.C. ESPAñA S.L. CL PEñA VIEJA 4 24006 LEON 06 95 06 95 237.023
24 95 011945230 10 24100622727 09 95 09 95 237.023
24 96 010022484 10 24100622727 10 95 10 95 237.023
24 95 011047271 10 24100629801 DECORACION ISMAEL S.L. CL INOCENCIO 5 24190 LEON 06 95 06 95 305.033
24 95 011649075 10 24100629801 07 95 07 95 240.716
24 95 011738294 10 24100629801 06 95 08 95 147.059
24 95 011945432 10 24100629801 09 95 09 95 77.570
24 96 010022686 10 24100629801 10 95 10 95 104.880
24 95 011649176 10 24100635053 GOMEZ GffiCIA JOSE LUIS CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 07 95 07 95 1.282.703
24 95 011738395 10 24100635053 06 95 08 95 1.202.904
24 95 011945533 10 24100635053 09 95 09 95 1.063.073
24 96 010022787 10 24100635053 10 95 10 95 1.098.509
24 95 011738496 10 24100654251 BORREGAN MORENO MARINA CL CERVANTES 2 24003 LEON 06 95 06 95 5.220
24 95 011738702 10 24100662739 MARTINEZ MANRIQUE NURIA CL ROA DE LA VEGA 29 24002 LEON 06 95 06 95 235.351
24 95 011945735 10 24100662739 09 95 09 95 214.190
24 96 010022989 10 24100662739 10 95 10 95 156.030
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24 95 011738803 10 24100669510 COM.B.HOSTELERIA LEON PZ REGLA 9 24003 LEON 06 95 08 95 5.220
24 95 011739005 10 24100691334 CONSTRUCCIONES YPROMOCIONES CL INDEPENDENCIA 2 24001 LEON 08 95 08 95 92.098
24 95 011048261 10 24100694061 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA CL ANTONIO VALBIENA 24004 LEON 06 95 06 95 10.440
24 95 011649782 10 24100694061 07 95 07 95 10.440
24 95 011739106 10 24100694061 03 95 03 95 5.220
24 95 011048483 10 24100706892 ALFORJA DISTRIBUCION YENVA AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 06 95 06 95 77.570
24 95 011739207 10 24100706892 06 95 08 95 82.956
24 95 01194613? 10 24100724373 P.C.TRES.S.L. CL COLON 20 24001 LEON 09 95 09 95 37.464
24 95 011739409 10 24100725888 DWJETS DE LEON.S.L. CL LOS FONTANALES,5/ 24231 ONZONILLA 06 95 08 95 285.944
24 95 011048584 10 24100732558 «. FAMILI.S.L. CL BURGO NUEVO 24 24001 LEON 06 95 06 95 345.107
24 95 011650186 10 24100732558 07 95 07 95 326.226
24 95 011739611 10 24100732558 06 95 08 95 304.818
24 95 011048988 10 24100770146 CAFE Bt>£MIOS,S.L. CL JUAN PERRERAS 7 24004 LEON 06 95 06 95 76.675
24 95 011650691 10 24100770146 07 95 07 95 79.231
24 95 011739914 10 24100770146 06 95 08 95 79.231
24 95 011946646 10 24100770146 09 95 09 95 76.675
24 95 0LÍ049089 10 24100773782 MARTINEZ FERHATOEZ ANGEL CL PEñA ERCINA 13 24008 LEON 06 95 06 95 167.971
24 95 011650792 10 24100773782 07 95 07 95 173.570
24 95 011650693 10 24100773782 03 95 04 95 503.914
24 95 011740015 10 24100773782 08 95 06 95 173.570
24 95 011946947 10 24100773782 09 95 09 95 167.971
24 95 011651095 10 24100778230 MONTAJES YSÜLDADURAS ESPECIA CL COLLA» CERRE» 5 24006 LEON 07 95 07 95 337.186
24 95 011651200 10 24100786213 VELASCO ALVAREZ MARIA FLORA AV PADRE ISLA 54 24002 LEON 07 95 07 95 243.232
24 95 011740318 10 24100786213 06 95 06 95 243.232
24 95 011651402 10 24100788334 ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO AV PADRE ISLA 54 24002 LEON 07 95 07 95 79.231
24 95 011740520 10 24100788334 08 95 06 95 79'.231
24 95 011740623 10 24100611168 ESCUELA DE MARKETING EINVEST CL GETORAL MOLA 4 24003 LEON 06 95 06 95 1.066
24 95 011947553 10 24100611168 09 95 09 95 1.032
24 95 011655139 10 24100814707 SUBEFE,S.L. AV JOSE AGUADO 7 24005 LEON 06 95 06 95 106.624
24 95 011740924 10 24100817939 FERNANDEZ FERNANDEZ MATIAS CL LA IGLESIA 2 24190 LEON 06 95 08 95 237.695
24 95 011947755 10 24100617939 09 95 09 95 230.029
24 96 010024205 10 24100817939 10 95 10 95 237.695
24 95 011050002 10 24100647443 CARVAJAL M.0N8O MARTIN CL SM JUAN DE SAHAG 24007 LEON 06 95 06 95 190.631
24 95 011741227 10 24100852695 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AR PZ DE LA IGLESIA 2 24190 LEON 06 95 08 95 82.000
24 96 010024506 10 24100652695 10 95 10 95 82.000
24 95 011741429 10 24100867045 BENEITEZ ALVAREZ ESTELITA PZ GUZMAN EL BUENO 4 24004 LEON 08 95 06 95 18
24 95 011741833 10 24100903825 FERNANDEZ ALVWEZ MANUEL ANT CL CONDE SALDAñA 8 24001 LEON 06 95 08 95 5.220
24 95 011948260 10 24100903825 09 95 09 95 5.220
24 96 010025114 10 24100903825 10 95 10 95 5.220
24 95 011051315 10 24100929063 UNIGREMIOS.S.L. CL MOISES DE LEON 52 24006 LEON 06 95 06 95 398.465
24 95 011742540 10 24100965762 STRONBERG INTERNACIONAL,S.A. PG TROBAJO DEL CAMIN 24010 SM ATORES DE 06 95 08 95 91.572
24 95 011948967 10 24100970311 CONSTRUCCIONES YREFORMAS DYC AV PEREGRINOS PARCE 24006 LEON 09 95 09 95 156.806
24 96 010025922 10 24100970311 10 95 10 95 276.719
24 95 011742742 10 24100981627 TURRADO VAZQUEZ,S.L. CL DOwA URRACA 13 24009 LEON 06 95 08 95 18.448
24 95 011052123 10 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL.S.L. CL VELAZQUEZ 1 24004 LEON 06 95 06 95 486.013
24 95 011742843 10 24100982536 08 95 08 95 498.312
24 95 011949068 10 24100982536 09 95 09 95 578.256
24 95 011949169 10 24100984455 PINTURAS YREFORMAS ALPIR,S.L CL MONSEñOR TURRADO 24005 LEON 09 95 09 95 316.692
24 95 011653725 10 24100986778 ESTRUCTURAS LUSAL.S.L. CL MOISES DE LEON 52 24006 LEON 07 95 07 95 342.995
24 95 011743045 10 24100986778 06 95 06 95 410.401
24 95 011949270 10 24100986778 09 95 09 95 362.807
24 96 010026225 10 24100986778 10 95 10 95 170.432
24 95 011052224 10 24100989812 YUGUEROS MODINO VISITACION T CL FERNAN» I 33 24007 LEON 06 95 06 95 79.355
24 95 011653826 10 24100989812 07 95 07 95 79.355
24 95 011743146 10 24100989812 08 95 08 95 21.161
24 95 011653927 10 24100993751 ALBEO TRES,S.L. CL INDEPENDENCIA 14 24003 LEON 07 95 07 95 381.259
24 95 011949371 10 24100993751 09 95 09 95 461.203
24 95 011052325 10 24100996680 DECORACIONES ISMAEL, S.L. CL INOCENCIO RODRIGO 24190 LEON 06 95 06 95 10.440
24 95 011654028 10 24100996680 07 95 07 95 5.220
24 95 011743348 10 24100996680 06 95 06 95 5.220
24 95 011949573 10 24100996680 09 95 09 95 5.220
24 96 010026427 10 24100996680 10 95 10 95 5.220
24 95 011949775 10 24101005673 FERNATOEZ PUENTE MttIA EULAL AV MARIANO ATORES 11 24008 LEON 09 95 09 95 89.936
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24 95 011743651 
24 95 011950078 
24 95 011744156 
24 96 010026932 
24 95 011950785 
24 96 010027740
24 95 011054143 
24 95 011660391 
24 95 011660492 
24 95 011748907 
24 95 011660593 
24 95 011660795 
24 95 011749109 
24 95 011059991 
Hit tX Tr TO VXSOWOyv 
24 95 011749311 
24 95 011956243 
24 95 011661001 
24 95 011749412 
24 95 011661102 
24 95 011745065 
24 95 011952102 
24 96 010028546 
24 95 011662718 
24 95 011061419 
24 95 011663223 
24 95 011952304 
24 95 011663728 
24 95 011752240 
24 95 011663930 
24 95 011752442 
24 95 011664132 
24 95 011664334 
24 95 011752745 
24 95 011664839 
24 95 011665041 
24 95 011063742 
24 95 011665243 
24 95 011665445 
24 95 011753755 
24 95 011064045 
24 95 011665546 
24 95 011064550 
24 95 011665950 
24 95 011754361 
24 95 011065055 
24 95 011666253 
24 95 011754765 
24 95 011666455 
24 95 011754866 
24 95 011667162 
24 95 011755775 
24 95 011667263 
24 95 011066570 
Í4 95 011667364 
24 95 041756280 
24 95 011667768 
24 95 011756785 
24 95 011667869 
24 95 011756987 
24 95 011067075 
24 95 011668071 
24 95 011757290
IDENTIFICAD® P. LIQUID.
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
10 24101038514 MARTIN VERDEJO SANTIAGO CL DAOIZ Y VELARDE 2 24006 LEON 06 95 08 95 95.316
10 24101038514 09 95 09 95 92.240
10 24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON,S.L. CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 06 95 08 95 162.956
10 24101106010 SUMENOR,S.L. CL BUItotES DE LEON 24009 LEON 10 95 10 95 18.448
10 24101145517 LA PLAZA COM.B. AV FACULTAD VETERINA 24004 LEON 09 95 09 95 79.355
10 24101154409 HIPERALIMENTACION,S.L. CL PUIñONES DE LEON 24009 LEON 10 95 10 95 112.393
10 24002967963 PUENTE FLECHA BALBINO CL LEON XIII 1 24006 LEON 06 95 06 95 1.769
10 24003218648 ROMAN BLANCO EHIJOS,S.L. CL RAMON Y CAJAL 11 24002 LEON 07 95 07 95 649.360
10 24003248354 ESTABLECIMIENTOS LA ESTRELLA CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 07 95 07 95 95.571
10 24003248354 08 95 08 95 109.457
10 24003319991 REBORDINOS LINACERO CLEMENTE CL 24 DE ABRIL 7 24004 LEON 07 95 07 95 237.593
10 24003488026 SUHECA.S.A. CL VILLA BENAVENTE 3 24003 LEON 07 95 07 95 1.522.278
10 24003488026 08 95 08 95 1.901.910
10 24003531270 GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO CL JULIO DEL CAMPO i 24002 LEON 06 95 06 95 127.300
40 24003531270 07 95 07 95 143,339
10 24003628068 WORTA.S.A. CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 08 95 08 95 76.408
10 24003628068 09 95 09 95 64.012
10 24003699406 PERFORACIONES YRIEGOS.S.A CL GENERAL SANJURJO 24002 LEON 07 95 07 95 972.374
10 24003699406 08 95 08 95 1.020.515
10 24003725674 ECO-MERCADOS LEOESES.S.A. CL MIGUEL ZAFRA 12 24007 LEON 07 95 07 95 178.302
10 24003725674 08 95 08 95 186.023
10 24003725674 09 95 09 95 128.062
10 24003725674 10 95 10 95 128.062
10 24004625249 EMPRESA LEONESA DE OBRAS YRE CL DAOIZ Y VELARSE 6 24010 SAN ANDRES DE 07 95 07 95 204.093
10 24004719118 HERNMSEZ RICO RAUL MANUEL CL FRAY LUIS DE LEON 24005 LEON 06 95 06 95 236.498
10 24004729828 CONFECCIONES JAWLISS,S.L. CL LAS CARNIZAS 9 24191 SAN ANDRES DE 07 95 07 95 29.336
10 24004781257 SOCIEDAD DEPORTIVO RECREATIV CT CABOALLES 24010 LEON 09 95 09 95 698
10 24004920794 MAMM INVERSIONES DEL MEDITE AV REPUBLICA ARGDfTI 24003 LEON 07 95 07 95 84.117
10 24004920794 08 95 08 95 96.133
10 24004931811 CRISTAL ARTBLACK.S.A.L. CL MOISES DE LEON 1 24006 LEON 07 95 07 95 70.529
10 24004931811 08 95 08 95 80.828
10 24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR CL GARCIA I 8 24003 LEON 07 95 07 95 365.867
10 24005004155 ELECTRICIDAD SERVITEC.S.L. CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 07 95 07 95 116.673
10 24005004155 08 95 06 95 118.075
10 24005214323 EUROPARK MANZANEDA TORIO,S.L CL LOPE DE VEGA 9 24002 LEON 07 95 07 95 286.767
10 24005267772 GtfiCIA POZO DIEGO CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 07 95 07 95 48.507
10 24005317787 REFORMAS EINSTALACIONES DECO CL PLUTOH 8 24010 SAN ANDRES DE 06 95 06 95 121.928
10 24005317787 07 95 07 95 122.200
10 24005380334 DECORACIONES FLEMIN.S.L. CL OBISPO ALVAREZ «I 24009 LEON 07 95 07 95 713.187
10 24005380334 08 95 08 95 933.734
10 24005399431 ALMUZARA JOVER MARIA ISABEL PZ CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 06 95 06 95 129.675
10 24100001220 8EDINF0 COMERCIAL LEON,S.L. CL ORDO» II 17 24001 LEON 07 95 07 95 342.873
10 24100049215 PROMOCIONES YC0N5TRUCCI0NES CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 06 95 06 95 140.587
10 24100055275 SERCONLE,S.L. CL GIL Y CARRASCO 2 24001 LEON 07 95 07 95 528.329
10 24100055275 08 95 06 95 423.564
10 24100062052 TRANSLODI.S.L. CL SM PEDRO 38 24007 LEON 06 95 06 95 58.421
10 24100082052 07 95 07 95 62.316
10 24100090742 VIUDA DE MATURINO ALONSO,S.L AV SAN IGNACIO DE LO 24010 SM ANDRES DE 08 95 08 95 55.688
10 24100095691 PULIMENTOS LA SUIZA,S.L. CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 07 95 07 95 52.568
10 24100095691 08 95 06 95 60.217
10 24100197644 LA SUIZA LIMPIEZA YMANTENIMI CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 07 95 07 95 246.212
10 24100197644 08 95 08 95 301.798
10 24100201381 ANTON FUERTES CARLOS CL GUZMAN EL BUENO 5 24010 SAN N®RES DE 07 95 07 95 1.161.087
10 24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 06 95 06 95 456.377
10 24100285348 07 95 07 95 465.314
10 24100285348 08 95 08 95 505.969
10 24100350218 TECNICAS AVANZADAS DE GESTIO CL SANTA ANA 32 24003 LEON 07 95 07 95 33.924
10 24100350218 06 95 08 95 40.007
10 24100366079 HOSTELERIA DEL BERNESGA, S.L PS PAPALAGUINDA 4 24004 LEON 07 95 07 95 166.121
10 24100384368 ALCARLE, S.L. AV DUEVEDO 7 24010 LEON 08 95 08 95 66.140
10 24100456918 REFORMAS YCONSTRUCCIONES CUR CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 06 95 06 95 424.592
10 24100456918 07 95 07 95 352.988
10 24100456918 08 95 08 95 455.599
10 Miércoles, 11 de septiembre de 1996 B.O.P. Núm. 209
NUMERO DE IDENTIFICADOS P. LlfiUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 95 011668172 10 24100489452 PINTURAS YDECQRACIONES GOTEL AV MARIANO ATORES 81 24006 LEON 07 95 07 95 178.785
24 95 011757391 10 24100489452 08 95 08 95 190.006
24 95 011054850 10 24100496425 ARIAS FERNflfflEZ ALFREDO CL VALDIVIA 1 24010 SAN ATORES DE 06 95 06 95 926
24 95 011668273 10 24100515625 PINTURAS YDECQRACIONES GOTEL AV MARIANO ANDRES 81 24008 LEON 07 95 07 95 103.203
24 95 011757593 10 24100515825 08 95 08 95 106.466
24 95 011668576 10 24100598071 AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 07 95 07 95 4.068.120
24 95 011757896 10 24100598071 06 95 06 95 6.324.214
24 95 011757900 10 24100602822 N_SE£,S.L. PL POLIGONO DE LA CH 24005 LEON 06 95 06 95 180.758
24 95 011963620 10 24100602822 09 95 09 95 197.407
24 95 011068085 10 24100659911 MARKETING DE CMP0,S.L. CL LA CARADA 53 24009 LEON 06 95 06 95 76.874
24 95 011669384 10 24100725888 CHALETS DE LEON,S.L. CL LOS FONTANALES,S/ 24231 ONZONILLA 07 95 07 95 183.593
24 95 011965741 10 24100878361 DUEÑAS YSERNA.S.L. PG LA CHANTRIA.P.R.4 24005 LEON 09 95 09 95 457.927
24 95 011670495 10 24100980619 LONGO SAN JOSE MANUEL CL MARGUES DE SANTAM 24007 LEON 07 95 07 95 49.815
24 95 011760829 10 24100980819 06 95 06 95 9.871
24 95 011069907 10 24101032248 GARCIA ALONSO MIGUEL ANGEL CL CERVANTES 5 24003 LEON 06 95 06 95 95.453
24 95 011747489 10 24101096106 RODRIGUEZ CASTRO MAXIMO AV FALENCIA 1 24001 LEON 08 95 08 95 1.742
24 95 011954021 10 24101098229 MARTINEZ GONZALEZ HERONIDES CL TODUL 1 24007 LEON 09 95 09 95 685
24 96 950188924 10 24002490239 GARCIA MORAN ANTONIO CL SANTA ANA 65 24006 LEON 06 94 07 94 102.000
24 95 950132866 10 24002553792 HARINERA LEONESA,S.A. CL FERNANDEZ REGUERA 24190 LEON 12 94 12 94 75.000
24 96 950173564 10 24002553792 01 95 01 95 75.000
24 95 950031018 10 24002770731 BATANO,S.A. CT ASTORGA KM,5 24198 SAN ANDRES DE 11 93 11 93 51.000
24 95 950153983 10 24002958566 GUTIERREZ GUTIERREZ LAURENTI CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ATORES DE 10 94 10 94 60.000
24 95 950175811 10 24003006177 ALMACENES HDRBY.S.A. CL DAOIZ Y VELARDE 5 24006 LEON 01 95 01 95 75.000
24 0194 007293294 10 24003148122 AGUSTIN NOGAL, S.A. AVDA.DE LA GRANJA 9 24007 LEON 10 93 11 93 120.000
24 95 950128321 10 24003918563 TALLERES MAOUINOR.S.L. AV ANTIBIOTICOS 204 24009 LEON 12 94 12 94 51.000
24 95 950004946 10 24003972925 COM.B.PIO URDAMPILLETA ALVAR PZ SAN FRANCISCO 12 24004 LEON 01 94 01 94 51.000
24 96 950165460 10 24004043451 PROYECTOS ESTUDIOS EINSTALAC AV PADRE ISLA 5 24002 LEON 09 94 10 94 150.000
24 96 950186520 10 24004075783 LEDTOSA DE SERVICIOS AL AUTO CL MODESTO LAFUENTE 24004 LEON 07 94 10 94 200.000
24 95 900347820 10 24004131357 SANTOS SANDEZ FERNANDO ALVARO LOPEZ NU\£Z, 24002 LEON 06 90 06 90 60.000
24 96 950095358 10 24004138229 COOP.VIVIENDAS LEGION VII CL JOSE ANTONIO 14 24002 LEON 03 94 07 94 102.000
24 96 950190742 10 24004142976 CUETO DEL RIO LORENZO CARLOS ZZ NO CONSTA 24164 GRADEFES 01 95 01 95 75.000
24 96 950165985 10 24004242909 ASOCIACION SECTOR REMOLADER CL INDEPENDENCIA 2 24001 LEON Oí 94 07 94 250.000
24 95 950026873 10 24004388005 DISTRIBUCIOTOS VALDEDN S.L. CTRA LEON BENAVENTE 24193 ONZONILLA 11 93 11 93 60.000
24 95 940294642 10 24004441757 SUPERTORCÁDO NJti C.B. t.DUERWf2 24191 SAN ANDRES DE 10 93 11 93 60.000
24 96 950154770 10 24004490863 PAVITONTOS YUTOIEZAS.S.A. CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 12 94 12 94 75.000
24 96 950120216 10 24004528552 COCINUEVA,S.L. PO COTOESA DE SAGAST 24001 LEON 10 93 08 94 300.000
24 95 950118520 10 24004628077 HDROELEETRONIC.S.L. CL LA SERNA 19 24007 LEON 09 94 09 94 51.000
24 95 950128422 10 24004759332 EXCAVACIOTOS LEON,S.A. CL CONDE GUILLEN 18 24004 LEON 12 94 12 94 60.000
24 95 950127311 10 24004776409 FEYCASA.S.L. CL CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 12 94 12 94 51.000
24 95 940305453 10 24004811367 CUADRICULA S. L. CL MONASTERIO 2 24004 LEON 10 93 10 93 50.100
24 96 950133754 10 24004869666 PROMOCIONES COLISA,S.A. AV JOSE AGUADO 4 24005 LEON 12 94 12 94 75.000
24 96 950183567 10 24004878661 GARCIA FERNANDEZ LUIS MIGUEL CL SERRANOS 1 24003 LEON 06 95 07 95 51.000
24 95 930188151 10 24004908468 GALBO, S.L. CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 04 92 05 92 100.000
24 95 950063350 10 24004906468 08 94 10 94 225.000
24 95 940284841 10 24004935750 CIA. LEOTOESA AUDIVI91W. SL U JOSE AGUADO 36 24005 LEON 12 89 03 90 60.000
24 95 940260468 10 24004955150 LATERAL,C.B. CL PLEGARIAS 7 24003 LEON 10 93 10 93 50.100
24 95 950063249 10 24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR CL GARCIA I 8 24003 LEON 08 94 10 94 180.000
24 96 950153760 10 24005032245 FERNATOEZ BLANCO JOSE CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 12 94 12 94 51.000
24 95 950060017 10 24006048615 HORNO ELBA,S.L. CL DETOTRIO DE LOS R 24004 LEON 03 94 04 94 100.000
24 95 950026671 10 24005059123 GRANDE RUBIO MIGUEL CARLOS CL TIZONA 24010 SAN ANDRES DE 01 95 01 95 100.000
24 95 940304443 10 24005198155 L.N.HDSTEL£RIA,S.A. AV LA FACULTAD 7 24001 LEON 11 93 11 93 60.000
24 95 950126604 10 24005198155 09 94 10 94 150.000
24 96 950160632 10 24005296165 SERVILEON COM.B. CL 24 DE ABRIL 10 24004 LEON 10 94 03 95 100.000
24 96 950095257 10 24005315161 FERNANDEZ VIHUELA MANUEL CL RODRIGUEZ DEL WL 24002 LEON 12 93 01 94 120.000
24 95 950015052 10 24005317787 REFORMAS EINSTALACIONES DECÜ CL PLUTON 8 24010 SW ATORES DE 09 94 09 94 60.000
24 95 950066386 10 24005317787 10 94 10 94 60.000
24 95 950133674 10 24005317787 12 94 12 94 60.000
24 96 950173463 10 24005317787 01 95 Oí 95 60.000
24 96 950150124 10 24005324356 COMISARIA PRIVADA L.E.iS.L. CL CATOUTE 10 24006 LEON 10 94 10 94 75.000
24 95 950041324 10 24005399431 ALMUZARA JOVER MARIA ISABEL PZ CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 07 94 07 94 60.000
24 95 940328287 10 24100040323 REAL LEONESA DE CONSTRUCCION AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 08 94 08 94 60.000
24 95 950147519 10 24100040323 12 94 12 94 60.000
24 96 950125771 10 24100049215 PROMDCIOTOS YCONSTRUCCIOTOS CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 06 94 02 95 10*000
24 96 950133148 10 24100049215 06 93 05 94 450.000
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CL N.T0 DE NAVA,S/N
CHOZAS DE «RIBA
UR ENTRE ESPINOS 24121 SARIEGOS















03 94 03 94 
12 94 12 94
10 93 10 93
11 93 11 93
12 94 12 94
11 94 11 94 
08 94 10 94
10 94 10 94
12 94 01 95 
09 94 10 94 
02 94 07 94 
12 94 12 94 
01 95 01 95
11 94 02 95 







PZ LA REGLA 9
CL GENERAL SMJURJO
CL LA IGLESIA 14
06 94 08 94
10 94 10 94
12 94 12 94
IDENTIFICADOR
DEL S.R.
24004624946 MARTINEZ COLADO TOMAS
24004624946
24004943430 COLEGIO TALLER IKAMI,S.A.
24004943430







CL SAN JUAN DE LA CR 24007 LEON 07 93 07 93
AV SAN IGNACIO DE LO 24010 S« ANDRES DE 12 94 12 94
03 95 03 95
02 95 02 95
04 95 04 95
CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 12 94 12 94
CR LEON-ASTORGA, KM 24010 S« ANDRES DE 02 95 02 95 
CL JORGE MANRIQUE 10 24190 LEON
PG ONZDNILLA_PARC. G 24231 ONZONILLA 
CL REGIDOR 1
CL LOS FONTANALES,5/ 24231 ONZONILLA 
CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 
24002 LEON 
24100614707 SUBEFE,S.L. AV JOSE AGUADO 7 24005 LEON
24100999916 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN JOSE CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON
24004644144 REDTEL S.A. C/ GRANADOS 20 OFICI 24006 LEON
24004720229 M«TINUZZI NO CONSTA ANISALE CL MANUEL FRAGA IRIB 24009 LEON
24004485611 CONSTRUCCIONES VENTURA GONZA CL LAS PIEDRAS S/N
24101040332 SODEXHO ESPAÜA.S.A,
24392 CHOZAS DE ARR Oí 93 03 93 
09 92 12 92 
08 95 10 95 
06 95 10 95 
07 93 06 94
01 95 01 
09 94 09 
07 94 10 
06 94 10
24195 VILLAQUILAMBR 12 94 12 
12
10 93 10 93 
12 94 12 94 
02 95 02 95 
03 95 03 95 
04 95 04 95 
06 94 10 94 
12 94 12 94 
24193 VILLAQUILAMBR 01 95 02 95
24100082153 CONSTRUCCIONES LAGIDA.S.L.




24100095691 PULIMENTOS LA SUIZA,S.L. 
24100135808 AUTDMAIN,S.L.
24100190570 COM.B.MOQUEXPOR LEON
24100197341 CENTRO GERIATRICO EMERITAS,S CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 
24100197644 LA SUIZA LIMPIEZA YMANTENIMI CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 
24100197644 
24100197644 
24100203203 GOMEZ G«CIA FRANCISCO JAVIE CL CERVANTES 
24100203203 
24100223007 G«CIAL OBRAS,S.L. CL LA SIERRA 3
24100266655 CAMPOS YBOSQUES IBERICOS,S.A CT CABOALLES KM 2,5 24010 SAN ANDRES DE 05 94 07 94 
24100282217 MORATINOS M«TINEZ JOSE PEDR CL LA MARINA ESPAÑOL 24005 LEON 
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CL CARDENAL CISTOROS 24009 LEON 
24100339407 LIMPIEZAS INTERLIM,S.L. CL ORDOÜD II 13
24100347184 CASAL GUISURAGA ANTONIO CL PLEGARIAS 8
24100350218 TECNICAS AVANZADAS DE GESTIO CL SANTA ANA 32 
24100350218 
24100366079 HOSTELERIA DEL BERNESGA, S.L PS PAPALAGUITOA 4
CL MIGUEL DE UNAMUNO 24009 LEON 
AV BUEVEDO 7 
AV PADRE ISLA 53 
CL PASAJE LEON VII 
CL COVADONGA 6
24100372951 VERTIGO, COM.B. 
24100384368 ALEARLE, S.L. 
24100410135 BUREAU EMPRES«I«,S.L. 
24100419633 FULGUEIRAS DRIGUEZ DELFINO 
24100453177 COCINAS WROCA,S.L. 
24100453177 
24100467325 LION TRMS.S.L. 
24100485311 OTERCONS.S.L. 
24100496425 ARIAS FERNANDEZ ALFREDO
24100515825 PINTURAS YDECORACIONES GOTEL AV MARIANO ATORES 81 24006 LEON 
24100524818 GUTIERREZ IBAN MWIA LUCIA CL PETOON DE BAEZA 2 24006 LEON 
24100531585 COM.B.VERTIGO CL MIGUEL DE UNAMUN 24009 LEON
24100562204 RIBES EXPRES TRANSPORTE URGE CT ZAMORA KM 8,5 
24100562204 
24100562204 
24100568870 SOEPAL,S.L. CL LA HOJA 61
24100588472 TELEIRO NO CONSTA JOSE JOAQU CL ASTORGA 16 
24100611007 CONSTRUCCIONES CARLUAN.S.L, 
24100614643 COM.B.HOSTELERIA LEON 
24100628282 GARCIA TERINO VALERIANO 
24100634750 SUAREZ DQBON S.L. 
24100662739 MARTINEZ MANRIQUE NURIA
24100680626 SERVICIO DE INFORMACION DE A CL COLON 5 24001 LEON
24100694061 S«D€Z GIL GRANADOS MARINA CL ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 
24100717202 COERCIAL C.B.P..S.L. 
24100717505 ACESS CONTROL,S.L. 
24100725888 CHALETS DE LEON,S.L. 
24100751857 AUTO C.E.M.,S.L.
24100786213 VELASCO ALVAREZ MARIA FLORA AV PADRE ISLA 54
CL PARDO BAZAN 10
CT CIRCUNVALACION (P 24009 LEON







24193 VILLAQUILAMBR 08 94 08 94




24010 SAN ATORES DE 07 94 08 94




























































10 94 10 94 
03 95 03 95 
04 95 04 95 
04 94 12 94 
07 91 11 91
10 90 02 91
24193 VILLAQUILAMBR 09 95 09 95 
24071 LEON 07 95 07 95
P. LIQUID.
C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 96 930231980 10
24 95 950142263 10
24 96 950224084 10
24 96 950236313 10
24 96 950270665 10
24 95 950138829 10
24 96 950163056 10
24 95 940291107 10
24 95 950127513 10
24 96 950213374 10
24 96 950235101 10
24 96 950271372 10
24 96 950063430 10
24 96 950128094 10
24 96 950160430 10
24 96 950190136 10
24 96 950136481 10
24 95 950138627 10
24 0194 007323509 10
24 95 940260589 10
24 96 950139111 10
24 96 950172352 10
24 95 950102049 10
24 95 950121752 10
24 95 950194504 10
24 95 950126503 10
24 96 950066965 10
24 95 950154286 10
24 95 950175306 10
24 96 950170332 10
24 0194 007327549 10
24 95 950061734 10
24 96 950214788 10
24 95 950101544 10
24 96 950102533 10
24 95 950106190 10
24 95 950136324 10
24 95 950173686 10
24 95 950100736 10
24 95 950138728 10
24 95 950062037 10
24 96 950153457 10
24 95 950004847 10
24 95 950052438 10
24 96 950188621 10
24 96 950118293 10
24 95 950052135 10
24 95 950095177 10
24 95 950138425 10
24 95 950142364 10
24 96 950147494 10
24 95 950105382 10
24 95 950146913 10
24 96 950140628 10
24 95 011633517 10
24 95 011634123 10
24 96 010046736 10
24 95 011970993 10
24 96 010105946 10
24 96 010106047 10
24 96 010092913 10
24 96 010093014 10
24 95 000028071 10




DEL S.R. HOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LIQUID.
DESDE HASTA IMPORTE
24 95 011789020 10 24002490239 GMCIA M0RM ANTONIO a SANTA ANA 65 24006 LEON 08 95 08 95 175.486
24 95 011103754 10 24003347071 CARBALLO,S.A. PG POLIGONO INDU6TRI 24194 SANTDVENIA DE 06 95 06 95 180.941
24 95 011789222 10 24003347071 08 95 08 95 93.486
24 95 011997568 10 24003347071 09 95 09 95 33.172
24 95 011700104 10 24004059316 MOHTIEL ASTORGA MANUEL a LAGUNA DE «GRILL 24750 BA EZA LA 07 95 07 95 173.570
24 95 *011103956 10 24004221182 MARMOLES LANCIA,S.A. PG INDUCIRIA. SM RO 24194 SANTDVENIA DE 06 95 06 95 335.944
24 95 011700205 10 24004221182 07 95 07 95 335.944
24 95 011790030 10 24004221182 08 95 06 95 335.944
24 95 011998174 10 24004221182 09 95 09 95 2.800
24 95 011790131 10 24004265339 TRANSPORTES TOAL,S.A. a san aoY pa. a 24194 SANTDVENIA DE 06 95 08 95 366.701
24 95 011998376 10 24004265339 09 95 09 95 363.870
24 96 010070378 10 24004265339 10 95 10 95 278.958
24 95 011998780 10 24004630606 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON CL CONDE VALLELLANO 24270 CARRIZO 09 95 09 95 155.143
24 95 011104663 10 24004779035 BUMERANG,S.A. AV AVIACION 32 24198 VALVERDE DE L 06 95 06 95 335.390
24 95 011700912 10 24004779035 07 95 07 95 343.057
24 95 011790333 10 24004779035 08 95 08 95 343.057
24 95 011998881 10 24004779035 09 95 09 95 335.390
24 95 011701619 10 24004967880 ELECTRODOMESTICOS ASTORGA,S. PZ SAN MIGUa 5 24700 ASTORGA 07 95 07 95 80.156
24 95 011790636 10 24004967880 06 95 06 95 80.156
24 95 011998982 10 24004967880 09 95 09 95 72.253
24 95 011790638 10 24005132477 FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LUI a CRISTO 10 24700 ASTORGA 06 95 06 95 61.548
24 96 010071287 10 24005268176 PERRERO ENCISO JESUS LG ALBIRES 24293 IZAGRE 10 95 10 95 79.231
24 95 011791343 10 24005342443 CANTERAS Da DUERNA,S.L. a ROSARIO 5 24723 LUCiaO 06 95 08 95 34.169
24 95 011791848 10 24100052952 HOTEL BEDUNIA.S.A. CT MADRID CORUnA KM 24750 BA EZA LA 06 95 08 95 109.052
24 95 011999891 10 24100052952 09 95 09 95 109.052
24 96 010071893 10 24100052952 10 95 10 95 109.052
24 95 011792151 10 24100106809 M.GOFER,S.L. a LA VELA S/N 24320 SAHAGUN 08 95 08 95 61.548
24 95 011792454 10 24100156723 VECASU.S.L. CR PALANQUINOS 24225 VILLANUEVA DE 06 95 06 95 84.781
24 95 012000295 10 24100156723 09 95 09 95 82.046
24 95 012000501 10 24100180567 CLAUS — FIERRE MAXIME ZZ NO CONSTA 24763 SOTO DE LA VE 09 95 09 95 463.720
24 96 010072806 10 24100180567 10 95 10 95 641.645
24 95 012001107 10 24100306970 FERVILUX.S.L. CT LEON-COLLANZO 40 24193 VILLAQUILAMBR 09 95 09 95 417.095
24 95 011797811 10 24100329202 ESTACIONES DE SERVICIO ESLA, CT VALENCIA DE DON J 24225 VILLMUEVA DE 01 95 06 95 764
24 95 011107390 10 24100330212 NAVARRO FERNANDEZ WWIA ISAB CL C0UMNAS 24811 SABERO 09 94 09 94 915.904
24 96 010073210 10 24100330212 10 95 10 95 92.098
24 96 010073816 10 24100524717 NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB CL CQLOHIWS 24810 SABERO 10 95 10 95 5.220
24 95 011794070 10 24100530878 FERNANDEZ BMUERO.S.L. CT LEON-ASTORGA KM 4 24198 VALVERDE DE L 08 95 06 95 91.572
24 95 012002016 10 24100530878 09 95 09 95 88.618
24 96 010073917 10 24100530878 10 95 10 95 91.572
24 95 011704952 10 24100532191 CONTRATAS VIRUA_,S.L. a ZAMORA S/N 24198 VALVERDE DE L 07 95 07 95 569.326
24 95 011794171 10 24100532191 06 95 00 95 517.054
24 95 012002117 10 24100532191 09 95 09 95 511.114
24 95 011794272 10 24100582109 LA CUBIERTA S.COOP. CT CABOALLES S/N 24121 SARIEGOS 06 95 06 95 92.098
24 95 012002218 10 24100582109 09 95 09 95 89.128
24 96 010074220 10 24100582109 10 95 10 95 92.098
24 95 011794373 10 24100602418 COM.B.PRIFER PZ OBISPO ALCOLEA 4 24700 ASTORGA 08 95 08 95 163.999
24 95 012002319 10 24100602418 09 95 09 95 79.355
24 96 010074321 10 24100602418 10 95 10 95 52.902
24 95 011794878 10 24100675368 REMI RECUPERACIONES MINERAS a «GRILLO 3 24700 ASTORGA 06 95 06 95 160.561
24 95 012002622 10 24100675368 09 95 09 95 160.561
24 96 010074725 10 24100675368 10 95 10 95 160.561
24 96 010075028 10 24100693960 RIBESLA,S.A. a MIGUa DE CERVANT 24193 VILLAQUILAMBR 10 95 10 95 5.220
24 95 011795888 10 24100825619 COEDU.S.L. PZ TABLIZA-NUEVA MIN 24650 POLA DE GORDO 08 95 08 95 89.166
24 95 012003935 10 24100981526 NISTAL GIRGADO PEDRO ENRIQUE a LOS SITIOS 3 24700 ASTORGA 09 95 09 95 79.355
24 95 011796595 10 24100989307 HIMtEL AM_AGE,S.L. a CAPITAN LOZANO,S/ 24600 POLA DE GORDO 06 95 08 95 381.259
24 95 012004036 10 24100989307 09 95 09 95 368.962
24 96 010076139 10 24100989307 10 95 10 95 381.259
24 95 012004137 10 24101002946 «-EJWDRE TATO SONIA a PEDRO DE CASTRO 9 24700 ASTORGA 09 95 09 95 86.090
24 95 012004339 10 24101031339 FERNANDEZ BARBON JAVIER AV CONSTITUCION 127 24320 SAHAGUN 09 95 09 95 2.645
24 95 011111030 10 24101038817 CtFRANOR,S.L. a LA PLAZUELA 1 24125 SOTO Y AMIO 06 95 06 95 64.225
24 95 011707578 10 24101030817 07.95 07 95 80.281
24 95 011796700 10 24101038817 06 95 08 95 80.281
24 95 012004440 10 24101038817 09 95 09 95 16.056
24 96 010076846 10 24101114393 RODRIGUEZ ALLER JOSE GUILLES CT MADRID-CORUwA, KM 24716 BRAZUELO 10 95 10 95 82.000
24 95 012005450 10 24101121568 SIMON ALONSO MARIA ISABa CT ADANERO-GIJON KM 24293 IZAGRE 09 95 09 95 23.807
24 96 010076947 10 24101121568 10 95 10 95 23.807




DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LIQUID.
DESDE HASTA IMPORTE
24 95 011115777 10 24003716176 RODRIGUEZ PEREZ ALBERTO ZZ NO CONSTA 24713 VILLAMEJIL 06 95 06 95 32.015
24 95 011712632 10 24003800951 AUTOMATICOS ASTORGA,S.A. AV LAS MURALLAS 48 24700 ASTORGA 07 95 07 95 174.479
24 75 011801649 10 24003800951 08 95 08 95 142.242
24 95 012006965 10 24004307270 COINDERO GONZALEZ AURELIO CL INCOVASA 3 24750 BA EZA LA 09 95 09 95 3.601
24 95 011713743 10 24004625148 AUTOMATICOS ASTORGA,S.A. CL VILLAFRANCA 6 24700 ASTORGA 07 95 07 95 340.904
24 95 011802255 10 24004625148 08 95 08 95 305.178
24 95 011713945 10 24004724774 EXPORTGRANIT,S.A. CT MADRID-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 07 95 07 95 680.409
24 95 011802457 10 24004724774 08 95 06 95 776.774
24 95 011714349 10 24004943430 COLEGIO TALLER IKAMI.S.A. UR ENTRE ESPINOS 24121 SARIEGOS 07 95 07 95 223.078
24 95 011802962 10 24004943430 06 95 06 95 12.474
24 95 011803265 10 24005115202 GOMEZ GUTIERREZ JAVIER CL RAMON Y CAJAL 21 24640 ROBLA LA 08 95 08 95 97.614
24 95 011714753 10 24005172792 BAMOVIL.S.A. CT MADRID CORUnA KM: 24750 BA EZA LA 07 95 07 95 242.062
24 95 011803366 10 24005172792 08 95 06 95 308.093
24 95 011716268 10 24100330212 NAVARRO FERNAWEZ fWtIA ISAB CL COLOMINAS 24811 SABERO 07 95 07 95 164.673
24 95 011804679 10 24100330212 08 95 08 95 145.002
24 95 011717278 10 24100675368 REMI RECUPERACIONES MINERAS CL t£GRII,LO 3 24700 ASTORGA 07 95 07 95 86.714
24 0194 007285618 10 24002289165 EVESGON.S.A. CL GENERAL MOLA 16 24750 BA EZA LA 05 94 06 94 51.000
24 0194 007285719 10 24002289165 05 94 07 94 51.000
24 0194 007293500 10 24002289165 05 94 06 94 51.000
24 95 950061330 10 24002289165 01 94 06 94 500.000
24 95 950013133 10 24002793060 TALLERES JURRA S.L. POLIG.INDUS.CTRA.ZAM 24231 ONZONILLA LE 12 93 04 94 500.000
24 95 940249677 10 24002839944 GARCIA GARCIA GASINO ZZ NO CONSTA 24250 CHOZAS DE ABA 03 94 03 94 75.000
24 95 950055670 10 24003417702 CONSTRUCCIONES RAMOS,S.L. ZZ NO CONSTA 24395 SM JUSTO DE 10 94 11 94 51.000
24 95 950071030 10 24003532583 TRANSPORTES SAN MARCOS, S.A. PG EL JANO 24194 SANTOVENIA DE 10 94 10 94 75.000
24 96 950173766 10 24003532583 11 94 11 94 75.000
24 0194 007339471 10 24003782258 CASTAÑO PARDAL JOSE CL GONZALEZ ALONSO 7 24700 ASTORGA 11 93 11 93 60.000
24 0194 007281675 10 24004059316 MONTIEL ASTORGA MANUEL CL LAGUNA DE t€GRILL 24750 BA EZA LA 06 93 10 93 250.000
24 0194 007281776 10 24004059316 11 93 02 94 200.000
24 0194 007281877 10 24004059316 03 94 06 94 200.000
24 95 950087295 10 24004166925 ALONSO FERNANDEZ JOAQUIN ZZ NO CONSTA 24712 VILUVEJIL 10 94 10 94 51.000
24 0194 007319970 10 24004221182 MAMOLES LACIA,S.A. PG IMXJCTRIAL SAN RO 24194 SWTOVENIA DE 01 94 06 94 480.000
24 95 950139031 10 24004221182 03 95 04 95 75.000
24 95 940293026 10 24004251494 CONCEJO SEVILLA MARIA TERESA CL MANUEL DIZ 17 24750 BA EZA LA 02 94 06 94 245.000
24 95 940293127 10 24004251494 , 10 93 01 94 204.000
24 95 950029196 10 24004265339 TRANSPORTES TOA-, S.A. CL SAN ELOY POL. EL 24194 SANTOVENIA DE 10 94 12 94 75.000
24 95 950014042 10 24004307270 COLMENERO GONZALEZ AURELIO CL INCOVASA 3 24750 BA EZA LA 09 94 09 94 100.000
24 95; 950076484 10 24004307270 10 94 10 94 51.000
24 95 950064972 10 24004307270 11 95 11 95 51.000
24 95 950147721 10 24004307270 12 94 12 94 51.000
24 0194 007213573 10 24004314445 CONSTRUCCIONES BERNESGA S.L. AVDA.DE LA ROBLA S.N 24122 CUADROS 07 92 04 93 400.000
24 95 950030008 10 24004340212 CRIVEN,S.A. CL SAN MARTINO 11 24194 SANTOVENIA DE 11 94 12 94 51.000
24 95 950020207 10 24004364662 SAIN,S.A. DE CONSTRUCCIONES CL SAN PEDRO BERCIAN 24750 BA EZA LA 01 94 06 94 251.000
24 95 950049509 10 24004364662 07 94 07 94 51.000
24 96 950138505 10 24004441555 HOTEL TOCO, S.A. LG ESTACION INVERNAL 24855 PUEBLA DE LIL 12 94 12 94 60.000
24 0194 007291779 10 24004448326 PIENSOS PEÑA UBISA,S.A. CL CTRA.DE PINOS S/N 24144 SW EMILIANO 02 94 07 94 120.000
24 0194 007308553 10 24004492176 ALVAREZ FERWNDEZ LUIS GRECO CT PALAZUELO A BOGAR 24850 BO A 10 93 04 94 250.000
24 0194 007186392 10 24004492681 POZO OBESO RAAL DEL C.EL CANTIL 4 24800 CI6TIERNA 02 94 04 94 51.000
24 95 940286760 10 24004492681 11 93 02 94 200.000
24 96 950104957 10 24004588469 MIKER,S.A. CT VILLARR0A5E KM.3 24199 CISTIERNA 03 94 07 94 250.000
24 96 950164874 10 24004588469 08 93 06 93 51.000
24 95 930239782 10 24004620605 GONZALEZ CARBAJO, S.L. CL GENERALISIMO 4 24280 BENAVIDES 07 93 07 93 300.000
24 95 930024463 10 24004688196 CONS.VEGELASTUR LLEUNESA SA C.LA BARRERA 44 24397 HORRIOTOO DE 06 92 06 92 51.000
24 0194 007339875 10 24004690018 DRO,S.L. LG LA VIRGEN DEL SAN 24198 VALVERDE DE L 11 94 11 94 óO.QOO
24 0194 007332296 10 24004698506 CONSTRUCCIONES IMS. PIOS S.A C.DEL VALLE S.N. 24280 BENAVIDES DE 11 93 11 93 75.000
24 95 950034048 10 24004698506 05 94 05 94 60.000
24 95 950064966 10 24004724774 EXPORTGRANIT,S.A. CT MADRID-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 08 94 10 94 250.000
24 95 950065073 10 24004724774 11 94 11 94 150.000
24 95 950147822 10 24004724774 12 94 12 94 150.000
24 95 950175609 10 24004724774 01 95 01 95 150.000
24 95 950023439 10 24004779035 BUMERANG.S.A. AV AVIACION 32 24198 VALVERDE DE L 03 94 05 94 125.000
24 95 940264128 10 24004810054 BALBOA MARTIN JESUS CT VILLAMAñAN A VILL 24680 VILLANA AN 06 94 06 94 51.000
24 95 940328590 10 24004810054 08 94 08 94 51.000
24 96 950097075 10 24004810054 04 94 10 94 120.000




DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 0194 007174874 10 24004910286 GONFREY.S.L. CL PRENSA ASTORGANA 24700 ASTORGA 02 94 02 94 51.000
24 0194 007197308 10 24004910286 04 94 04 94 51.000
24 0194 007199025 10 24004910286 03 94 03 94 51.000
24 95 930066293 10 24004910286 09 92 09 92 51.000
24 95 940324146 10 24004910286 07 94 07 94 51.000
24 95 950017981 10 24004910286 05 94 05 94 51.000
24 96 950160026 10 24004931205 COfLEJO HOSTELERO EL SOL DE CT NACIONAL 120 KM.. 24325 GORDALIZA Da 04 93 09 93 120.000
24 96 950160127 10 24004931205 04 93 09 93 120.000
24 95 950055367 10 24004940295 CAÑON <DNSO JOSE MT0NI0 AV PEñACORADA 1 24800 CISTIERNA 09 94 11 94 51.000
24 96 950126882 10 24004940295 09 94 10 94 100.000
24 96 950216913 10 24004993041 EMBUTIDOS MONTELEDN.S.L. CL CALVO SOTELO S/N 24800 CISTIERNA 02 95 02 95 60.000
24 95 930033442 10 24005072762 LOPEZ FUENTE FELIPE CL LAGUNA DE fCGRILL 24750 BA EZA LA 06 94 08 94 150.000
24 95 950033543 10 24005072762 03 94 05 94 150.000
24 0194 007250959 10 24005107421 ALAFER.S.L. PG DE ARCAHUEJA, NAV 24227 VALDEFRESNO 05 94 05 94 60.000
24 95 940321722 10 24005107421 07 94 07 94 60.000
24 95 940331018 10 24006107421 06 94 08 94 60.000
24 95 950015254 10 24005107421 07 94 09 94 75.000
24 95 950086184 10 24005107421 10 94 10 94 60.000
24 95 920312541 10 24005121262 MJWSEB /LGAR SL OTRA MADRID CORU» K 24750 BA EZA LA 06 92 06 92 51.000
24 95 920312642 10 24005121262 05 92 05 92 51.000
24 95 950065471 10 24005126013 FERNANDEZ COELLD ROBERTO CL DOCTOR VELEZ 24 24393 SANTA MARINA 07 94 07 94 60.000
24 95 940324752 10 24005146221 COEaiCA S.C.LTDA. CTRA LEON ASTORGA KM 24392 VILLADANGOS D 11 93 03 94 150.000
24 95 930078219 10 24005213616 PERDICES CREDOS 8.L. CIMANES Da TEJAR 24272 CIMANES Da T 07 92 07 92 60.000
24 96 950213980 10 24005244433 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MM?I CL PRIMO RIVERA PL.A 24750 BA EZA LA 11 94 12 94 102.000
24 95 950067396 10 24005250493 CONSTRUCCION MAROLA,S.A. LG L.F.C.PALENCIA-CO 24700 ASTORGA 09 94 09 94 60.000
24 96 950182153 10 24005262015 ASPEE DISTRIBUIDORA S.L. CL SAN ELOY 2 24194 SANTDVENIA DE 10 92 06 94 75.000
24 95 950154993 10 24005268176 FORERO ENCISO JESUS LG ALBIRES 24293 IZAGRE 12 94 12 94 60.000
24 96 950188823 10 24005266176 12 94 12 94 60.000
24 96 950099402 10 24005303845 COM.B.SEDRVI PZ OBISPO ALCOLEA S/ 24700 ASTORGA 05 94 07 94 120.000
24 95 950038896 10 24005336682 HIGUELEZ FRASE JULIAN AV JOSE ANTONIO 3 24350 VILLAREJO DE 03 94 04 94 100.000
24 0194 007217415 10 24005342443 CANTERAS DEL DUERNA,S.L. CL ROSARIO 5 24723 LUCILLO 06 93 06 93 60.000
24 95 940318486 10 24005355577 RECIO ALVAREZ CRESCENCIO fcEJE 24960 ALEJE 01 93 05 93 251.000
24 95 950018890 10 24100005563 ALVAREZ FERNANDEZ SEMEN LG BEiwaa 24233 VILLANA AN 03 94 07 94 200.000
24 95 930059526 10 24100013445 FARCOMEX,S.A. ZZ NO CONSTA 24324 JOARILLA DE L 10 92 10 92 50.100
24 96 930313725 10 24100013445 06 93 06 93 51.000
24 96 940290880 10 24100013445 09 93 02 94 175.000
24 95 930275956 10 24100029613 GIL GARCIA JESUS ZZ NO CONSTA 24915 POSADA DE Vfl. 07 93 07 93 55.000
24 0194 007111826 10 24100030118 C.B.ARFE CL VIRGEN DE LOS IMP 24194 LEON 10 93 H 93 120.000
24 0194 007111927 10 24100030118 07 93 09 93 180.000
24 95 950028386 10 24100046888 MECANIZADOS CADENAS,S.L. CR MADRID CORUÑA 329 24714 BRAZUELO 01 94 04 94 300.(XX)
24 95 950029301 10 24100052952 HOTEL BEDUNIA,S.A. CT MADRID CORUñA KM 24750 BA EZA LA 10 94 12 94 51.000
24 95 950029402 10 24100052952 10 94 12 94 51.000
24 95 950029503 10 24100052952 10 94 12 94 51.000
24 95 950029604 10 24100052952 10 94 12 94 51.000
24 95 950029705 10 24100052952 10 94 12 94 51.000
24 95 950029806 10 24100052952 10 94 12 94 51.000
24 95 950053953 10 24100052952 10 94 12 94 51.000
24 95 950054054 10 24100052952 10 94 12 94 51.000
24 95 950054155 10 24100052952 10 94 12 94 51.000
24 95 950054256 10 24100052952 10 94 12 94 51.000
24 95 950054357 10 24100052952 10 94 12 94 51.000
24 95 950054458 10 24100052952 10 94 12 94 51.000
24 95 950054559 10 24100052952 10 94 12 94 51.000
24 95 950054660 10 24100052952 10 94 12 94 51.000
24 95 950054761 10 24100052952 10 94 12 94 51.000
24 95 950054862 10 24100052952 10 94 12 94 51.000
24 95 950072747 10 24100052952 11 94 11 94 75.000
24 95 950063760 10 24100052952 11 94 11 94 51.000
24 96 950121529 10 24100052952 10 94 12 94 51.000
24 96 950121630 10 24100052952 10 94 12 94 51.000
24 96 950127690 10 24100052952 12 94 12 94 51.000
24 0194 007264295 10 24100057396 JANI.S.L. CL LA VIGA S/N 24796 ANTIGUA LA 06 94 06 94
51.000
24 95 000003015 10 24100081042 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GRECO CL SANTA TERESA DE J 24850 BO AR 12 93 04 94 125*000
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24 95 940271404 
24 95 920390242 
24 95 950068707 
24 95 950053650 
24 95 940290400 
24 95 950051630 
24 95 940071441 
24 95 940318991 
24 95 940318688 
24 95 940295551
24 95 940318284 
24 96 950250053 
24 95 950075575 
24 95 950096389 
24 95 950010507 
24 95 950018688 
24 0194 007001082 
24 95 950058094 
24 95 930228870 
24 0194 007240956
24 95 940332129 
24 96 950160228 
24 96 950170534 
24 95 940298682 
24 96 950216307 
24 95 950023338 
24 96 950147696 
24 95 950025459 
24 95 940332028 
24 95 950051832 
24,95 950014244
24 95 950012931 
24 95 950013032 
24 95 950049406 
24 95 950038290 
24 95 940299854 
24 0194 007295722 
24 95 950044859 
24 95 950085174 
24 96 950116475 
24 96 950105159
24 95 950072848 
24 95 950129937 
24 0194 007268844 
24 96 950176695 
* 24 95 950017880
24 95 950017779 
24 96 950087577 
24 96 950133350 
24 96 950191550 
24 95 950065774 
24 95 940312325 
24 95 950017678 
24 96 950095661 
24 95 950042536 
24 95 950051933 
24 96 950101826
24 96 950156689 
24 0194 007253080 
24 95 950154892 
24 96 950156790 
24 95 940299490 
24 95 950191672






PZ OBISPO ALCOLEA 4
CT LEON-ASTORGA S/N










































































































AV AVIACION, S/N 
SAN ZACARIAS 14 
COTO ABAJO S/N
CL SAN ANTONIO 3
CL SITIO DEL CORNICO 24713 VILUVEJIL








PZ SANTO DOMINGO 1
CL LA IGLESIA 14
CL JOSE ANTONIO 3
CL REAL, S/N
CL FUEROS DE LEON 12 24286 HOSPITM. DE O
LG VEWT06ILLA 24687 VILLAMANIN
ZZ NO CONSTA
CL MAROUESES STA MAR 24270 CARRIZO





24795 RIEGO DE LA V 01 94 09 94
12 94 12 94
04 94 07 94
12 93 02 94
24750 BA EZA LA 
24249 POBLADORA DE 
24391 VALVERDE DE L 11 93 03 94 
24194 SANTDVENIA DE 05 95 05 95 
24890 GARRAFE DE TO 08 94 12 94 
08 94 09 94
GUZMAN EL BUENO 5 24010 SM ANDRES DE 09 94 10 94 
04 94 07 94
24200 VALENCIA DE D 09 93 09 93 
24121 SARIEGOS 06 
24148 BARRIOS DE LU 05 
07
KM 24325 GORDALIZA DEL 11
10 93 06 94 
10 93 09 94 
03 94 03 94 
02 95 02 95
24700 ASTORGA
24718 ASTORGA
24350 VILLAREJO DE 07 94 10 94







24791 ZOTES DEL PAR 10 93 12 93 
09 92 09 92 
24391 VALVERDE DE L 12 93 04 94 
24763 SOTO DE LA VE 02 94 04 94 
24225 VILLANUEVA DE 10 93 12 93 
07 94 09 94 
,01 93 03 93 
09 93 03 94 
11 93 03 94 
03 94 03 94
03 94 05 94 
04 94 10 94 
05 94 08 94 
. 08 94 06 
12 94 12
24198 VALVERDE DE L 09 94 09 
07 94 10 
24200 VALENCIA DE D 05 94 07 
24700 ASTORGA 05 94 07 
11 94 11
03 95 03 95 
05 94 09 94 
24286 HOSPITAL DE O 07 94 09 94 
24200 VALENCIA DE D 07 94 07 94 
05 94 06 94 
08 94 08 94 
06 94 06 94
ASTORGA 48 
QT BURGOS 16 
LG COTO DE ABAJO / S 24890 GARRAFE DE TO 07 94 08 94 
24210 MANSILLA DE L 09 94 09 94 
24750 BA EZA LA 05 94 07 94 
12 93 04 94 
24750 BA EZA LA 07 94 07 94
24717 VAL DE SAN LO 03 94 05 94
24700 ASTORGA 03 94 03 94
24700 ASTORGA 03 94 03 94
24100085284 CODEELAS SOCIEDAD COOPERATIV 
24100107112 CINEMA PARADISO,S.L. 
24100109940 G^CIA GARCIA MANUEL 
24100141363 GONZALEZ GONZALEZ AURELIO 
24100156723 VECASU,S.L. 
24100156723 
24100167736 COM.B*CONTRATAS DEL NORTE 
24100169554 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL, 
24100172786 GRAVALTU, S.L.
24100177638 PAVIMENTOS YSOLERAS LEON S.L CL LA BAñEZA 5 
24100180670 CANO GARCIA ALEJANDRO AUREL 
24100193806 C0CM0R,S.A. 
24100199967 FABRICACIONES FIRST,S.L* 
24100199967 
24100201381 ANTON FUERTES CARLOS 
24100201381 
24100205425 FACHADAS RB S.L. 
24100225633 CONSTRUCTORA VIMARGA,S.L. 
24100272214 SUAREZ MORAN MARIA ELENA 
24100283025 REDRUELLO GARCIA JOSE MARIA 
24100290606 HOSTERIAS DE DVF0S,S.L. 
24100290806 
24100290806 
24100324956 CONTRATAS YEXCAVACIONES BENI 
24100330212 NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB CL 
24100354763 FRANCO IGLESIAS JOSE 
24100354763 
24100357490 LA RUTA DEL BAKALAO,COM.B. 
24100377601 GARCIA CAÑO WTOLIN 
24100390836 FABRICACIONES FIRST,S.L.
24100396896 CENTRAL LECHERA LEONESA,S.L. CR VALLADOLID 
24100406394 LOBATO ALVAREZ RAMONA 
24100406394 
24100409327 LA RUTA DEL BAKALAO, COM.B. 
24100487533 GARCIA BOLAÑOS ANTONIO
24100492179 FERWNDEZ IGLESIA ÍWIIA AZUC CL LOS SITIOS 1 
24100505923 SALVADORES ALONSO COVADONGA CL HUSAR TIBURCIO 3 
24100530678 FERNANDEZ BA6UER0,S.L. CT LEON-ASTORGA KM 4 24198 VALVERDE DE L 11 94 11 94 
24100530878 
24100548864 FEMWOEZ IGLESIAS MARIA AZU CL ENFERMERAS MARTIR 24700 ASTORGA 
24100582109 LA CUBIERTA S.COOP. CT CABOALLES S/N
24100586856 URBACASTILLA.S.L. UR MONTE-LEON
24100586856 
24100588472 MELEIRO NO CONSTA JOSE JOAQU CL ASTORGA 16 
24100588472 






24100627676 VINACOTECA COYANZA S.L. 
24100627676 
24100637073 SAN MARTIN GARCIA BENITO 
24100639400 CIRCULO TEMPLARIO MARAGATO 
24100662234 MIGUELEZ FRADE JULIAN 
24100701337 PROMOCIONES ORBIGO, S.L. 
24100724171 LARRAURI GARCIA IGNACIO 
24100743672 BRAVO tWtTDEZ FRANCISCO 
24100748019 CONSTRUCCIONES YDESMONTES AR LG ESTACION DE FERRO 24320 SAHAGUN
24100752665 GARCIA FERNANDEZ LUIS MIGUEL CL CALVO SOTELO 43 24800 CISTIERNA
24100816828 COM.B.KEROS 2 CL PLINID EL JOVEN 1 24700 ASTORGA
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C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. HOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
24 95 011633719 10 24004265339 TRANSPORTES TOAL.S.A. CL SAN ELOY POL. EL 24194 SANTOVENIA DE 09 94 09 94 115.410
24 95 011634224 10 24005132881 GRUPO 4SECURITAS ESPAÑA,8.A CL EL PILAR 13 24198 VALVERDE DE L 02 91 08 91 484.090
24 95 012014948 10 24100092964 CONSTRUCCIONES JOSE RODRIGUE ZZ NO CONSTA 24761 ALIJA DEL INF 09 94 09 95 27.471
24 95 012015453 10 24100981526 NISTAL GIRGADO PEDRO ENRIQUE CL LOS SITIOS 3 24700 ASTORGA 06 95 08 95 5.135
24 95 012015655 07 240061934578 SAN JULIAN GUTIERREZ CRISTIN
8258
24000 04 94 06 94 9.000
247.750 ptas.
EXPROPIACIONES
RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se fija el lugar, fecha y 
hora para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de bienes y derechos afectados por las 
obras de Construcción del Proyecto Modificado N° 1 de la Segunda Fase del Canal de la Margen 
Izquierda. Sistema Porma-Esla (León).
Con fecha 27 de junio de 1990 se aprueba el Expediente de Información Pública y 
definitivamente el Proyecto de las obras de la SEGUNDA FASE DEL CANAL DE LA MARGEN 
IZQUIERDA. SISTEMA PORMA-ESLA (LEON), y con fecha 8 de julio de 1996 la Dirección 
General de Obras Hidraúlicas aprobó el Expediente de Información Pública y el Proyecto del 
Modificado N° 1 del mismo Título.
Con fecha 28 de febrero de 1986 (B.O.E. n° 62 de 13-03-86) se dictó el Real Decreto 502/86 
por el que se declara de Interés General de la Nación la transformación en regadío de la zona del 
Embalse de Riaño, que incluye la subzona del Canal del Forma (margen izquierda, segundo tramo).
En consecuencia, dichas disposiciones llevan implícita la utilidad pública de la obra e implica 
también la necesidad de ocupación, con lo que se cumple lo preceptuado en los artículos 9 y 17 de la 
Ley de Expropiación Forzosa.
El artículo 66 de la Ley de Reforma y Desairólo Agrario, establece en su apartado segundo que 
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 113 de dicho texto legal, para la ejecución de las obras por 
los Organismos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (hoy Medio Ambiente), en las zonas 
regables.
Dicho precepto, en su apartado tercero, establece que la ocupación se llevará a cabo conforme a 
las normas señaladas para las consecuencias segunda y siguientes del artículo 52 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa.
Para cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 52, esta Confederación Hidrográfica del 
Duero ha resuelto convocar a todos los titulares de inmuebles y derechos reales afectados para que 
comparezcan en el lugar, el dia y la hora que se indican más abajo, al objeto de trasladarse al propio 
terreno, si fuese necesario, para proceder al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los 
bienes y derechos afectados, significándoles, asimismo, que pueden hacer uso de los derechos que les 
confiere dicho artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
RELACION QUE SE CITA
TERMINO MUNICIPAL LOCALIDAD LUGAR DIA HORA
VILLAORNATE VILLAORNATE AYUNTAMIENTO 25-09-96 11,00
CAMPAZAS CAMPAZAS AYUNTAMIENTO 27-09-96 11,00
VALDERAS VALDERAS AYUNTAMIENTO 30-09-96 11,00
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, párrafo 2o del Reglamento de 26 de abril de 
1957, los interesados, asi como las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses 
económicos directos sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir en la relación adjunta, 
podrán formular por escrito ante esta Confederación las alegaciones que tengan por conveniente, a los 
solos efectos de subsanar posibles errores que hayan podido padecerse al relacionar los bienes y 
derechos afectados.
Valladolid, 21 de agosto de 1996.-E1 Presidente (ilegible).
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DOMICILIO
RELACION DE PROPIETARIOS Y BIENES QUE SE CITAN
MUNICIPIO: Villaornate
LOCALIDAD: Villaornate
POLI. PARCELACALI. SUP. EXP. TITULAR
101 75 L.R. 175 PRADO CASTRO, FELICITAS VILLAORNATE 24222 LEON
101 76 L.R. 140 VICENTE RODRIGUEZ, DELFIN VILLAORNATE 24222 LEON
101 77 L.R. 472 PERRERAS RIVERA, ANTONIA Y MARGARITA VILLAORNATE 24222 LEON
101 78 L.R. 507 VEGA GAITERO, HIGINIO VILLAORNATE 24222 LEON
101 79 L.R. 210 HUERCA GARCIA, BLAS VILLAORNATE 24222 LEON
101 80 L.R. 105 HERRERO PERRERAS, M* ANGELES VILLAORNATE 24222 LEON
101 81 L.R. 666 GONZALEZ FERNANDEZ, CONSTANZA VILLAORNATE 24222 LEON
202 1-a L.S. 1885 ALONSO MORAL, MARCELIANO VILLAORNATE 24222 LEON
202 1-b L.R. 227 PASTOR BLANCO, MANUEL Y 8 MAS VILLAORNATE 24222 LEON
202 13 L.S. 125 PASTOR RODRIGUEZ, FORTINA Plaza Portugalete, 3 - 5o F VALLADOLID
202 14 L.S. 200 PASTOR RODRIGUEZ, FORTINA Plaza Portugalete, 3 - 5o F VALLADOLID
202 15 L.S. 375 PASTOR PASTOR, JESÚS Plaza de Santo Domingo, 4 LEON
202 16 L.S. 187 CASTAÑEDA QUIÑONES, EULOGIO VILLAORNATE 24222 LEON
202 17 L.S. 180 PERRERAS GAITERO, MIGUEL VILLAORNATE 24222 LEON
202 18 L.S. 87 HUERCA VEGA, M* ANGELES VILLAORNATE 24222 LEON
202 19 L.S. 175 MENDEZ HUERCA, LUCIO MIGUEL VILLAORNATE 24222 LEON
202 20 L.S. 675 PASTOR RODRIGUEZ, FORTINA Plaza Portugalete, 3 - 5° F VALLADOLID
202 21 L.S. 930 PASTOR PASTOR, SILVANO VILLAORNATE 24222 LEON
202 22 L.S. 210 DESCONOCIDOS
202 23 L.S. 437 PASTOR VICENTE, TOMAS VILLAORNATE 24222 LEON
202 24 L.S. 1000 FERNANDEZ PEREZ, MAGDALENA VILLAORNATE 24222 LEON
202 25 L.S. 147 FERNANDEZ BARRIENTOS, EUTIMIA Y HORTEN VILLAORNATE 24222 LEON
202 26 L.S. 180 JUNTA VECINAL DE VILLAORNATE VILLAORNATE 24222 LEON
202 27 L.S. 1480 PASTOR DE LEÓN, M* JESUSA Y 3 MAS VILLAORNATE 24222 LEON
202 28 L.S. 220 FERNANDEZ RODRIGUEZ, VICTOR VILLAORNATE 24222 LEON
202 29 L.S. 210 PERRERAS PERRERAS, AURORA VILLAORNATE 24222 LEON
202 30 L.S. 70 PASTOR DE LEON, ISIDRO VILLAORNATE 24222 LEON
202 31 L.S. 157 PASTOR DE LEON, ISIDRO VILLAORNATE 24222 LEON
202 32 L.S. 157 COMPANO GONZALEZ, M* CANDELAS VILLAORNATE 24222 LEON
202 33 L.S. 275 PASTOR DE LEON, JESUS VILLAORNATE 24222 LEON
202 34 L.S. 100 IGLESIAS GARCIA, JGNACIA VILLAORNATE 24222 LEON
202 35 L.S. 200 GONZALEZ FERNANDEZ, BERNARDO VILLAORNATE 24222 LEON
202 36 L.S. 400 LORENZO ARGUELLO, DONACIANA VILLAORNATE 24222 LEON
202 37 L.S. 625 GAITERO GAITERO, LEONILA CASTROFUERTE 24222 LEON
202 38 L.S. 137 PASTOR IGLESIA, JOSE LUIS VILLAORNATE 24222 LEON
202 39 L.R. 625 GONZALEZ DEL MOLINO, ULPIANO VILLAORNATE 24222 LEON
202 43 L.S. 200 LOZANO GARRIDO, CONSUELO VILLAORNATE 24222 LEON
202 45 L.S. 300 VICENTE RODRIGUEZ, RAQUEL VILLAORNATE 24222 LEON
202 47 L.S. 276 BURON CABAÑEROS, EMIGDIO VILLAORNATE 24222 LEON
202 48 L.S. 240 RODRIGUEZ GARCIA, M* ANDREA Plaza Lúea de Tena, 13-1° 28045 MADRID
202 77 L.S. 100 LORENZO ARGUELLO, DONACIANA VILLAORNATE 24222 LEON
202 78 L.S. 140 PASTOR DE LEON, HERACLIO VILLAORNATE 24222 LEON
202 79 L.S. 309 PASTOR DE LEON, PATROCINIO VILLAORNATE 24222 LEON
202 80 L.S. 240 PASTOR DE LEON, EFREN VILLAORNATE 24222 LEON
203 12 L.S. 364 GAITERO RODRIGUEZ, WENCESLADA CARBAJAL DE FUENTES 24206 LEON
203 13 L.S. 276 PASTOR RODRIGUEZ, FORTINA Plaza Portugalete, 3 - 5o F VALLADOLID
203 69 L.S. 81 REGUERO LEONARDO. MIGUEL VILLAORNATE 24222 LEON
municipio: Campazas
localidad: Campazas
POLI. PARCELACALI. SUP. EXP. TITULAR
2 55 L.S. 41 JAÑEZ ALONSO, CONSTANTINA
2 56 L.S. 278 GONZALEZ MARTINEZ, LUCIO
2 58 L.S. 4600 RODRIGUEZ BARRIENTOS, ISABEL
2 59 L.S. 2407 FERNANDEZ RODRIGUEZ, ILUMINADA
2 60 IMPR 1820 RODRIGUEZ CADENAS, LUCIANO
2 63 L.S. 3845 RAMOS GONZALEZ, SINATIA
2 64 L.S. 9 TORAL CORTIJO, LUZ
2 66 L.S. 1590 ALONSO COLINAS, VENTURA
4 3-a L.S. 554 BARRIENTOS DOMINGUEZ, RESURRECCION
4 4 L.S. 96 BLANCO CADENAS, AURELIA
4 5 L.S. 140 MARTINEZ DOMINGUEZ, EMILIANO
4 7 L.S. 160 RODRIGUEZ SERRANO, DIONISIO
4 9 L.R. 279 GONZALEZ MARTINEZ, ROSARIO
4 10 AR-R 150 CADENAS HERRERO, ARGIMIRO
4 11 L.R. 473 RODRIGUEZ CADENAS, LUCIANO
4 12 ER-P 38 RANEROS ALONSO, MAXIMINA
4 13 L.R. 300 GONZALEZ MARTINEZ, ROSARIO
4 14 L.S. 322 ALONSO PEREZ, SEVERIANO
4 35 L.R. 651 CADENAS HERRERO, M* DOLORES
4 36 L.S. 244 CADENAS HERRERO, ASCENSION
4 37 L.S. 426 CADENAS HERRERO, ADORACION
5 6 PRA 5363 AYUNTAMIENTO DE CAMPAZAS
5 7 ER-P 79 RODRIGUEZ GALLEGO, PASCUALA
5 8 L.S. 183 GALLEGO RIOS, ANGELES
5 11 L.S. 171 DOMINGUEZ MORAL, ANTONINO
5 22 L.S. 234 MARTINEZ RAMOS, EUTIQUIO
5 23 L.S. 1059 HERRERO BARRIENTOS, LAURA
5 75 L.S. 3156 SERRANO PEREZ, DIONISIO
5 87 L.R. 336 CADENAS HERRERO, FRANCISCA
5 88 L.S. 606 CADENAS HERRERO, JOSE LUIS
5 89 L.S. 528 FERNANDEZ CHARRO, JOSE
7 21 L.S. 2907 CARRERA CARTUJO, OLIMPIO
7 22 L.S. 4600 CARRERA CARTUJO, OLIMPIO
7 23 L.S. 482 MARTINEZ RAMOS, EUTIQUIO
7 36 L.S. 374 MARTINEZ MARTINEZ, ANDRES
7 37 L.S. 3112 MARTINEZ MARTINEZ, ANDRES
7 38 L.S. 1663 TASCON ALVAREZ, ROSALIA
7 39 L.S. 4615 FEMENIAS FERNANDEZ, MARCELA
7 40 L.S. 5470 RODRIGUEZ CADENAS, LUCIANO
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municipio: Valderas
localidad: Valderas
POLI. PARCELACALI. SUP. EXP. TITULAR DOMICILIO
30 8 L.S. . 156 FONSECA MARTIN, JOSE VALDERAS 24220 LEON
30 18-b V. 330 CENTENO ASTORGA, EPIGMENIA Y HNOS. VALDERAS 24220 LEON
30 19 L.S. 9 ESTEBANEZ PRIETO, LEONCIA VALDERAS 24220 LEON
30 20 L.S. 125 MARTINEZ TORRES, JOSEFA VALDERAS 24220 LEON
30 23 L.S 150 MARTINEZ BARRERO, SEVERINO VALDERAS 24220 LEON
30 24 L.S 180 ESTEBANEZ GRANDE. M‘ SOCORRO VALDERAS 24220 LEON
30 25 L.S. 441 PRADA CASTRILLO, AMANDO VALDERAS 24220 LEON
30 26 AR-R 368 LAMA MARTINEZ, PAULA VALDERAS 24220 LEON
30 27 L.S. 188 FONSECA MARTIN, JOSE VALDERAS 24220 LEON
30 29-a L.S. 250 FERNANDEZ TRUEBA, ALFONSO VALDERAS 24220 LEON
30 32-a L.R 938 TRUEBA CARNERO, CEFERINO VALDERAS 24220 LEON
30 36 L.S. 1029 TRUEBA CARNERO, TORCUATO Y CEFERINO VALDERAS 24220 LEON
33 1 L.S. 182 ALONSO PEREZ, ELADIO VALDERAS 24220 LEON
33 2 LS. 198 DOMINGUEZ MARTINEZ, FRANCISCO VALDERAS 24220 LEON
33 3-a L.R. 5859 FERNANDEZ MARTINEZ, MANUEL VALDERAS 24220 LEON
33 4 AR-R 8640 AYUNTAMIENTO DE VALDERAS VALDERAS 24220 LEON
33 19 L.S. 23 RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE VALDERAS 24220 LEON
33 20 L.S. 861 LEON GARROTE. CARMEN VALDERAS 24220 LEON
33 21 L.R. 600 CARNERO BLANCO, PATROCINIO Y 5 MAS VALDERAS 24220 LEON
33 22-b ER-P 704 LERA CARREÑO, JULIO VALDERAS 24220 LEON
33 23 L.S. 171 RODRIGUEZ GONZALEZ, IGNACIO VALDERAS 24220 LEON
33 24 L.S. 256 RODRIGUEZ GONZALEZ. IGNACIO VALDERAS 24220 LEON
33 25-a L.S. 717 GONZALEZ ESTEBANEZ, ALEJANDRO VALDERAS 24220 LEON
33 25-b ER-P 135 GONZALEZ ESTEBANEZ, ALEJANDRO VALDERAS 24220 LEON
33 26-a L.S 114 RODRIGUEZ GONZALEZ, IGNACIO VALDERAS 24220 LEON
33 26-b ER-P 115 RODRIGUEZ GONZALEZ, IGNACIO VALDERAS 24220 LEON
33 27-a L.S 220 CANO CARNERO, JULIA VALDERAS 24220 LEON
33 27-b ER-P 190 CANO CARNERO, JULIA VALDERAS 24220 LEON
33 28-a L.S. 200 CANO CARNERO. JULIA VALDERAS 24220 LEON
33 28-b ER-P 184 RODRIGUEZ GONZALEZ. LADISLAO VALDERAS 24220 LEON
33 29-a L.S. 216 RODRIGUEZ GONZALEZ, LADISLAO VALDERAS 24220 LEON
33 29-b ER-P 135 RODRIGUEZ GONZALEZ, LADISLAO VALDERAS 24220 LEON
33 31-b ER-P 127 RODRIGUEZ GONZALEZ, LADISLAO VALDERAS 24220 LEON
33 34 L.S. 464 SANTOS PANIAGUA, MIGUEL VALDERAS 24220 LEON
33 35 L.S. 363 TRUEBA CARNERO, FELISA VALDERAS 24220 LEON
33 82 L.S. 90 RODRIGUEZ GONZALEZ, LADISLAO VALDERAS 24220 LEON
33 83 L.S. 244 LERA RIOS, JULIO VALDERAS 24220 LEON
33 84 L.S. 104 RODRIGUEZ GONZALEZ, LADISLAO VALDERAS 24220 LEON
33 85 L.S. 156 RODRIGUEZ GONZALEZ. LADISLAO VALDERAS 24220 LEON
33 86 L.S. 284 RODRIGUEZ GONZALEZ. LADISLAO VALDERAS 24220 LEON
33 88 L.S. 224 RODRIGUEZ GONZALEZ, LADISLAO VALDERAS 24220 LEON
33 89 L.S. 225 RODRIGUEZ GONZALEZ, LADISLAO VALDERAS 24220 LEON
33 90 L.S. 288 RODRIGUEZ GONZALEZ, LADISLAO VALDERAS 24220 LEON
33 91 L.S. 246 RODRIGUEZ GONZALEZ. LADISLAO VALDERAS 24220 LEON
33 92 L.R. 222 RICO FERNANDEZ, JOSE A. VALDERAS 24220 LEON
33 93-a L.R. 1428 TORRES EGUIBAR, FRANCISCO VALDERAS 24220 LEON
33 93-b PRA 551 TORRES EGUIBAR. FRANCISCO VALDERAS 24220 LEON
33 94 AR-R 314 AYUNTAMIENTO DE VALDERAS VALDERAS 24220 LEON
33 96-a ER-P 1312 CAÑADA
33 103 L.R. 44 TORAL GONZALEZ, TOMAS VALDERAS 24220 LEON
33 104 L.R. 44 TORAL GONZALEZ, TOMAS VALDERAS 24220 LEON
33 105 L.R. 42 LOZANO DIEZ, FELICITAS VALDERAS 24220 LEON
33 106 L.R. 98 CARNERO BLANCO, PATROCINIO Y 4 MAS VALDERAS 24220 LEON
33 107 L.S. 165 CABO CARNERO, MIGUEL VALDERAS 24220 LEON
33 108 L.S. 150 LOZANO DIEZ, FELICITAS VALDERAS 24220 LEON




Por don Alberto Miñambres Panizo se ha solicitado licencia 
municipal de apertura de establecimiento destinado a venta menor 
de material y aparatos eléctricos en calle Pío Gullón, 22, de este 
municipio.
El expediente queda expuesto al público en las oficinas 
municipales por periodo de quince días contados desde el 
siguiente a aquél en que se publique en el Boletín Oficial de la 
Provincia este anuncio. En igual plazo podrán presentarse 
mediante escrito dirigido a esta Alcaldía, cuantas reclamaciones 
se consideren pertinentes.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Astorga, 21 de agosto de 1996.-E1 Alcalde (ilegible).
8429 1.625 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León de 
Actividades Clasificadas, se hace público por término de 15 días a
8412 43.000 ptas.
efectos de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita 
expediente de concesión de licencia para la siguiente actividad:
Pub. Calle Gabriel Franco, c.v. calle Prieto de Castro. 
Solicitada por Francisco Javier Rodríguez González.
Astorga, 21 de agosto de 1996.—El Alcalde (ilegible).
8430 1.125 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León de 
Actividades Clasificadas, se hace público por término de 15 días a 
efectos de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita 
expediente de concesión de licencia para la siguiente actividad:
Agencia de Viajes. Plaza Modesto Lafuente, 3. Solicita por 
Halcón Viajes, S.A.
Astorga, 21 de agosto de 1996.—El Alcalde (ilegible).
8431 1.125 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León de 
Actividades Clasificadas, se hace público por término de 15 días a 
efectos de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita 
expediente de concesión de licencia para la siguiente actividad:
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Alquiler de películas de vídeo. Calle Corregidor Costilla, 4. 
Solicitada por don Miguel Angel García García.
Astorga, 23 de agosto de 1996.-E1 Alcalde (ilegible).
8432 1.125 ptas.
VILLAZALA
De conformidad con lo establecido en el artículo 151.2, en 
relación con el 150.3 de la Ley 30/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público el 
expediente número 1/96, sobre modificaciones de créditos en el 
presupuesto del ejercicio de 1996, mediante concesión de créditos 
extraordinarios y suplementos de créditos, resumido por capítulos.




1-13 Cuotas Seguridad Social 100.000
1-22 Material, alumbrados, etc. 200.000
3-48 Transí. Instit. sin fin de lucro 200.000
4-60 Inversiones reales 5.000.000
9-76 Transí, a Entid. Locales Menores 5.752.532
Total créditos extraord. y suplementos de créditos 11.252.532
2.°-Financiación de las expresadas modificaciones de crédito 
de la forma siguiente:
a) Con cargo al remanente líquido de tesorería: 11.252.532 
pesetas.
Total financiaciones de créditos: 11.252.532 pesetas.
Contra la modificación de créditos podrá interponerse 
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, con­
tados a partir del siguiente a la publicación del presente edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, o en su caso, de la notifica­
ción personal a los interesados que presentaron reclamaciones 
contra la aprobación inicial de la misma.
Villazala, 23 de agosto de 1996.—El Presidente (ilegible).
8421 3.500 ptas.
SAN JUSTO DE LA VEGA
Por don Pedro G. Quiñones Bajo y 4 más C.B., se ha solici­
tado licencia municipal para la actividad de almacenamiento de 
productos y derivados cárnicos en el pueblo de Celada de este 
Ayuntamiento.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en la vigente legisla­
ción sobre actividades clasificadas, se hace público, para que 
quienes pudieran resultar afectados de algún modo, por la men­
cionada actividad que se pretende realizar, puedan formular ante 
este Ayuntamiento, y por escrito, las reclamaciones pertinentes en 
el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.




El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 26 de julio de 1996, aprobó el resumen numérico 
resultante de la renovación del Padrón Municipal de Habitantes 
con referencia al 1 de mayo de 1996.
De conformidad con el artículo 74.4 del Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, 
aprobado por R. D. 1690/1986, de 11 de junio, se abre un periodo 
de exposición al público de un mes, contado a partir del siguiente 
día al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, al objeto de que los interesados puedan presentar 
ante el Alcalde las reclamaciones que estimen procedentes sobre 
inclusiones, exclusiones y datos de la inscripción.
Durante el periodo indicado el expediente estará de mani­
fiesto a dichos efectos, en la oficina municipal, los días hábiles en 
horas de 10.00 a 14.00.




De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Policía y Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 
27 de agosto y con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León, de Actividades 
Clasificadas, se hace público por término de quince días, a efectos 
de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expe­
diente de concesión de licencia para la siguiente actividad:
Medidas correctoras (sustitución del Electrofiltro del Horno), 
en Cementos Cosmos, S.A., sito en Toral de los Vados.
Nombre del solicitante: Don Luis A. Arroyo Alvarez, en 
representación de Cementos Cosmos, S.A.




De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Policía y Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 
27 de agosto y con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León, de Actividades 
Clasificadas, se hace público por término de quince días, a efectos 
de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expe­
diente de concesión de licencia para la siguiente actividad:
Control de Emisiones e Inmisiones, en la fábrica de cementos 
Cosmos, S.A., sita en Toral de los Vados.
Nombre del solicitante: Don Luis A. Arroyo Alvarez, en 
representación de Cementos Cosmos, S.A.




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 26 de julio de 
1996, aprobó el contrato de anticipo reintegrable sin interés con la 
Caja de Crédito Provincial, por importe de 1.000.000 de pesetas, 
con destino a financiar las obras de “Acondicionamiento, alcanta­
rillado y abastecimiento en Toral de los Vados”, con las siguien­
tes condiciones:
Gastos de administración, 152.587 pesetas.
Plazo de amortización: 10 años.
Garantías, las que se detallan en la estipulación cuarta del 
contrato.
El expediente de referencia se encuentra expuesto al público 
en la Secretaría del Ayuntamiento, por plazo de quince días hábi­
les, a partir de la presente publicación a efectos de reclamaciones.
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Número de código territorial: 24100
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 
1996, aprobada por el Pleno en sesión de fecha 2 de julio de 1996.
Personal laboral fijo
Denominación N." de vacantes
Técnico Superior 1
Conductor 1.a 3
Oficial de 2.a 5
Oficial 1 .* electricista 1
Oficial 1 .* mecánico 1
Oficial 1 ,a pintor 1
Oficial 1.a jardinería 1




Denominación N." de vacantes
Agente de desarrollo 1
Total vacantes 1
Villablino, 23 de agosto de 1996.—El Alcalde, Guillermo 
Murías Andonegui.
8428 1.375 ptas.
POBLADORA DE PELA YO GARCIA
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión cele­
brada el día 26 de agosto de 1996, el pliego de condiciones eco­
nómico-administrativas y técnicas, que han de regir la ejecución 
de las obras de “Construcción de un centro cultural y usos múlti­
ples en Pobladura de Pelayo García, 1.a fase”, mediante subasta 
pública, procedimiento abierto, queda de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de ocho días, a 
efectos de reclamaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 
122 del Real Decreto 718/86, de 18 de abril.
El proyecto técnico y presupuesto desglosado queda de mani­
fiesto al público en el mismo lugar, por espacio de 15 días, a efec­
tos de su examen y formular las reclamaciones que procedan.
Simultáneamente se anuncia la subasta pública de las men­
cionadas obras, procedimiento abierto, con arreglo a las condicio­
nes que se establecen en el correspondiente pliego de condiciones, 
con las reservas de que si se presentan reclamaciones contra éste 
y proyecto técnico y desglosado, se suspenderá la licitación.
1. °-Es objeto de contratación y ejecución de las obras de 
construcción de un centro cultural y usos múltiples, 1.a fase, en 
Pobladura de Pelayo García, con arreglo al proyecto técnico y 
pliego de condiciones aprobados a tal fin.
2. "-El tipo de licitación es de 4.997.681 pesetas, a la baja, 
incluido en esta cantidad el Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA).
3. °-Las obras se ejecutarán en el plazo de cuatro meses a par­
tir de la firma del acta de replanteo que tendrá lugar en el plazo de 
ocho días a partir de la firma del contrato.
4. "-La garantía provisional para participar en la subasta 
asciende a la cantidad de 100.000 pesetas. La definitiva el 4% del 
precio de adjudicación.
5 ."-El modelo de proposición se ajustará, en esencia, al que 
se establece al final de este anuncio.
6.°-Las proposiciones se presentarán en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, de 10 a 13 horas, durante los días hábiles, dentro 
de los 26 días naturales contados a partir del día siguiente natural 
al en que aparezca el anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Si el último día fuera inhábil el plazo finalizará el día 
siguiente hábil. La apertura tendrá lugar el día siguiente natural 
hábil y hora de las 12.
Modelo de proposición
Don  con domicilio en  provisto del correspon­
diente DNI número  en nombre propio (o en representación 
de ), enterado de las condiciones de adjudicación de las obras 
de “Construcción de un centro cultural y usos múltiples, en 
Pobladura de Pelayo García”, por parte de este Ayuntamiento 
cuyo anuncio se publica en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León, número  de fecha  de  de 1996, conforme 
en su todo con el proyecto técnico y pliego de condiciones, me 
comprometo a realizar las obras, con estricta sujeción a la docu­
mentación obrante en el expediente, por la cantidad de  
( ) pesetas.
En sobre aparte se presentan los siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul­
sada.
b) Declaración de no estar incurso en la prohibición de con­
tratar, conforme a los artículos 15 al 20 de la Ley 13/1985, y 
demás requisitos del apartado b) del artículo 80 de la misma Ley.
c) Resguardo de la garantía provisional.
d) Acreditación de estar al corriente en las obligaciones tri­
butarias y de Seguridad Social.
e) Poder bastanteado si obra en nombre de otra persona física 
o jurídica.
f) Los que acrediten la clasificación, solvencia económica, 
financiera, técnica y profesional.
En a de de 1996.




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 22 de agosto de 1996, en relación con las obras de 
“Pavimentación, red de agua pluvial y encintado de aceras, calle 
José Antonio, tramo 1." y-2.°”, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo:
1 ."-Imponer contribuciones especiales, como consecuencia 
de las obras mencionadas.
2°-0rdenar el tributo concreto para la determinación de sus 
elementos necesarios en la forma siguiente:
a) El coste previsto de las obras se fija en 14.151.785 pesetas.
b) El coste soportado por el Ayuntamiento en 14.316.491 
pesetas.
d) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 
6.442.421 pesetas, equivalentes al 45% del coste soportado.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada 
la obra, si el coste real fuera mayor o menor que el previsto, se 
tomará aquél a efectos de cálculo de las cuotas señalando los suje­
tos pasivos y girando las liquidaciones que procedan.
e) Teniendo en cuenta la clase y naturaleza del proyecto, se 
aplica como módulo de reparto, metros lineales.
El coste del metro lineal previsto será de 7.772 pesetas, con 
un total de 828,93 m/1.
f) En lo no previsto en el presente acuerdo, se estará a lo dis­
puesto en la Ordenanza General de Contribuciones Especiales 
vigente.
3"-Aprobar la relación de contribuciones y de cuotas indivi­
duales resultantes de la aplicación al coste de las obras repercutí- 
bles, el módulo aplicable.
4."-Exponer el expediente a información pública, durante 
treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportu­
nas. Asimismo, durante este periodo de exposición al público, los 
propietarios o titulares afectados podrán constituirse en 
Asociación Administrativa de Contribuyentes a que se refiere el 
artículo 36 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre.
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5.°-Si no se producen reclamaciones, el acuerdo provisional 
se entenderá elevado automáticamente a definitivo. Si se presen­
tan reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.
Laguna de Negrillos, 27 de agosto de 1996.—El Alcalde (ile­
gible).
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 22 de agosto de 1996, en relación con las obras de 
“Pavimentación y red de agua pluvial en la calle Honda”, adoptó, 
entre otros, el siguiente acuerdo:
1 ."-Imponer contribuciones especiales, como consecuencia 
de las obras mencionadas.
2. °-Ordenar el tributo concreto para la determinación de sus 
elementos necesarios en la forma siguiente:
a) El coste previsto de las obras se fija en 8.029.412 pesetas.
b) El coste soportado por el Ayuntamiento en 9.329.480 
pesetas.
d) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 
3.638.497 pesetas, equivalentes al 39% del coste soportado.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada 
la obra, si el coste real fuera mayor o menor que el previsto, se 
tomará aquél a efectos de cálculo de las cuotas señalando los suje­
tos pasivos y girando las liquidaciones que procedan.
e) Teniendo en cuenta la clase y naturaleza del proyecto, se 
aplica como módulo de reparto, metros lineales.
El coste del metro lineal previsto será de 7.837 pesetas, con 
un total de 464,25 m/1.
f) En lo no previsto en el presente acuerdo, se estará a ¡o dis­
puesto en la Ordenanza General de Contribuciones Especiales 
vigente.
3. "-Aprobar la relación de contribuciones y de cuotas indivi­
duales resultantes de la aplicación al coste de las obras repercuti- 
bles, el módulo aplicable.
4. "-Exponer el expediente a información pública, durante 
treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportu­
nas. Asimismo, durante este periodo de exposición al público, los 
propietarios o titulares afectados podrán constituirse en 
Asociación Administrativa de Contribuyentes a que se refiere el 
artículo 36 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre.
5. "-Si no se producen reclamaciones, el acuerdo provisional 
se entenderá elevado automáticamente a definitivo. Si se presen­
tan reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.
Laguna de Negrillos, 27 de agosto de 1996.—El Alcalde (ile­
gible).
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 22 de agosto de 1996, en relación con las obras de 
“Afirmado, distribución red de agua y encintado de aceras, calle 
Enrique Ramos”, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
1 ."-Imponer contribuciones especiales, como consecuencia 
de las obras mencionadas.
2.°-Ordenar  el tributo concreto para la determinación de sus 
elementos necesarios en la forma siguiente:
a) El coste previsto de las obras se fija en 7.652.318 pesetas.
b) El coste soportado por el Ayuntamiento en 8.046.402 
pesetas.
d) Se fija la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 
6.276.193 pesetas, equivalentes al 78% del coste soportado.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada 
la obra, si el coste real fuera mayor o menor que el previsto, se 
tomará aquél a efectos de cálculo de las cuotas señalando los suje­
tos pasivos y girando las liquidaciones que procedan.
e) Teniendo en cuenta la clase y naturaleza del proyecto, se 
aplica como módulo de reparto, metros lineales.
El coste del metro lineal previsto será de 7.750 pesetas, con 
un total de 809,84 m/1.
f) En lo no previsto en el presente acuerdo, se estará a lo dis­
puesto en la Ordenanza General de Contribuciones Especiales 
vigente.
3. "-Aprobar la relación de contribuciones y de cuotas indivi­
duales resultantes de la aplicación al coste de las obras repercuti- 
bles, el módulo aplicable.
4. "-Exponer el expediente a información pública, durante 
treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportu­
nas. Asimismo, durante este periodo de exposición al público, los 
propietarios o titulares afectados podrán constituirse en 
Asociación Administrativa de Contribuyentes a que se refiere el 
artículo 36 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre.
5 ."-Si no se producen reclamaciones, el acuerdo provisional 
se entenderá elevado automáticamente a definitivo. Si se presen­
tan reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.
Laguna de Negrillos, 23 de agosto de 1996.—El Alcalde (ile­
gible).
8443 3.907 ptas.
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
Solicitada licencia de apertura por Rocasa Bierzo, S.L., para 
el ejercicio de una actividad dedicada a establecimiento comercial 
para venta al por menor de materiales de construcción, en este tér­
mino municipal, y en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, se abre un periodo de información 
pública de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, con objeto de que las personas que se consideren afec­
tadas por dicha actividad, puedan ejercer su derecho a presentar 
las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas.
Su expediente se halla a disposición del público en las ofici­
nas municipales en horas de oficina.




Modificada por el Pleno Municipal la Ordenanza Reguladora 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana en su 
artículo 2°. 1, que establece el tipo de gravamen aplicable a los 
bienes de naturaleza urbana, quedando establecido en el 0,70%, se 
expone al público dicho acuerdo por plazo de 30 días a los efectos 
de presentación de reclamaciones por los interesados. En caso de 
no presentarse reclamaciones, la aprobación se elevará a defini­
tiva sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
Benuza, 26 de agosto de 1996.—El Alcalde (ilegible).
8451 313 ptas.
CASTROTIERRA DE VALMADRIGAL
Aprobado por la Corporación en Pleno, la imposición y ordena­
ción de Contribuciones Especiales referentes a la obra “Pavimentación 
calle San Marcos, en Castrotierra de Valmadrigal”, se expone el 
expediente al público, por plazo de 30 días, en las oficinas muni­
cipales, al objeto de su examen y reclamaciones.
Castrotierra de Valmadrigal, 28 de agosto de 1996.-El 
Alcalde, Angel García González.
8452 280 ptas.
SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el proyecto de 
“Pavimentación de calles en Santa María del Monte de Cea”,
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redactado por el Ingeniero de Caminos, don Daniel González 
Rojo, por un importe de cuatro millones novecientas noventa y 
siete mil setecientas cincuenta y cuatro pesetas, se expone al 
público por espacio de quince días, en las oficinas municipales 
que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que pro­
cedan.
Santa María del Monte de Cea, 28 de agosto de 1996.—El 
Alcalde, César Cano de la Red.
8453 345 ptas.
VILLASABARIEGO
Doña Clementina y doña M.a Josefa González Menéndez, 
hacen constar en relación con la actividad de cafetería especial 
sita en Puente Villarente, para la que solicitó licencia, que debe 
modificarse la denominación del titular por haber creado reciente­
mente una sociedad limitada, el nombre es M.A. Pirámide, S.L.
* * *
Don Antonio Lorenzo Iglesias, hace constar en relación con 
la actividad de Hostal sita en Puente Villarente, para la que soli­
citó licencia, que debe modificarse la denominación del titular por 
haber creado recientemente una sociedad limitada, el nombre es 
M.A. Pirámide, S.L.
* * *
Advertido error en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 171 de 27 de julio de 1996, se hace saber que el Padrón 
de Habitantes se aprobó en sesión de 20 de junio de 1996 y no en 
20 de julio.
Villasabariego, 26 de agosto de 1996.—El Alcalde (ilegible).
8454 563 ptas.
CARROCERA
Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele­
brada el día 9 de julio de 1996, ha sido aprobado el resumen 
numérico provisional resultante de la renovación numérico provi­
sional resultante de la renovación del Padrón Municipal de 
Habitantes con referencia al 1 de mayo de 1996.
A los efectos de lo previsto en el artículo 74.4 del Real 
Decreto 1.690/1986, de 11 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades 
Locales, se expone al público por espacio de un mes, al objeto de 
que los interesados puedan presentar ante esta Alcaldía las recla­
maciones que estimen procedentes sobre inclusiones, exclusiones 
y datos de la inscripción.
Carrocera, 27 de agosto de 1996.—El Alcalde (ilegible).
8456 470 ptas.
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 22 de julio de 1996, ha sido aprobado el resumen 
numérico provisional resultante de la renovación del Padrón 
Municipal de Habitantes con referencia al 1 de mayo de 1996.
A los efectos de lo previsto en el artículo 74.4 del Real 
Decreto 1.690/1986. de 11 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las 
Entidades Locales, se expone al público por espacio de un mes, al 
objeto de que los interesados puedan presentar ante esta Alcaldía 
las reclamaciones que estimen procedentes sobre inclusiones, 
exclusiones y datos de la inscripción.
San Cristóbal de la Polantera, 27 de agosto de 1996.—El 
Alcalde (ilegible).
8457 438 ptas.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CURUEÑO
Valdepiélago, Valdelugueros, La Vetilla y Vegaquemada
El Consejo de la Mancomunidad de Municipios del Curueño, 
en sesión de 12 de julio de 1996, acordó la aprobación del 
Presupuesto General para el ejercicio de 1996, el cual ha estado 
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin que se 
haya formulado reclamación alguna en contra del mismo, por lo 
que, según se hace constar en el acuerdo de aprobación, el presu­
puesto queda aprobado definitivamente con las consignaciones 
que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:
Gastos
Pesetas















Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el número 3 del 
artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales y del artículo 20 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, se hace público mediante el presente 
edicto.
Valdepiélago, 30 de agosto de 1996.-El Presidente de la 
Mancomunidad, Raúl Barrio Suárez.
8433 845 ptas.
MANCOMUNIDAD SAHAGUN-VILLADA
Aprobado por el Consejo de la Mancomunidad de 
Municipios Sahagún-Villada en sesión de 21 de agosto de 1996, 
el Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 1996, de 
conformidad con el artículo 150.1 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20.1 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que la desarrolla en 
materia presupuestaria, se expone al público el expediente com­
pleto por plazo de quince días hábiles, en la Secretaría de esta 
Mancomunidad (Casa Consistorial del Ayuntamiento de Villada), 
durante los cuales podrán presentar reclamaciones ante el Consejo 
de esta Corporación, los habitantes del término de la 
Mancomunidad y demás personas y entidades enumeradas en los 
artículos 151.1 y 22.1 de las citadas disposiciones legales y por 
los motivos expresados en el apartado 2 de estos preceptos.
Villada, 22 de agosto de 1996.-El Presidente de la 
Mancomunidad, P.A. Luis Soto del Río.
* * *
Informada por el Consejo de la Mancomunidad 
Sahagún-Villada, actuando en funciones de Comisión Especial de 
Cuentas, la Cuenta General de esta Entidad, correspondiente al 
ejercicio 1995, la cual se encuentra integrada por los estados, 
cuentas y documentación complementaria regulados en los capí­
tulos 1,° y 2.° del Título IV de la instrucción de contabilidad del 
tratamiento especial simplificado por entidades locales de ámbito 
territorial con población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por 
orden de 17 de julio de 1990; de conformidad con lo establecido 
en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público en la 
Secretaría de la Entidad (Casa Consistorial del Ayuntamiento de
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Villada - Falencia), por plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, los interesados podrán presen­
tar reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villada, 22 de agosto de 1996.-El Presidente de la 
Mancomunidad, P.A. Luis Soto del Río.
8446 1.125 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE LEON
Doña Pilar Robles García, Magistrada Juez de Primera Instancia 
número tres de León y su partido.
Hago saber: Que, en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 302/92, se tramitan autos de juicio de cognición promovi­
dos por Agroquímicos Riaño, representado por el Procurador 
señor González Medina contra Nazario del Valle Blanco sobre 
reclamación de 230.305 pesetas de principal, más otras 100.000 
pesetas presupuestadas sin perjuicio de ulterior liquidación para 
intereses y costas, en cuyo procedimiento y resolución de esta 
fecha he acordado sacar a pública subasta por primera vez y, en 
su caso, segunda y tercera vez, término de veinte días y por los 
tipos que se indican, los bienes que se describen al final.
Para el acto del remate de la primera subasta se han señalado 
el día 18 de noviembre, a las doce horas en la Secretaría de este 
Juzgado, sirviendo de tipo para la misma el valor de tasación de 
los bienes, bajo las condiciones siguientes: Los bienes se sacan a 
pública subasta sin suplir previamente los títulos de propiedad; no 
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo; para tomar parte en la subasta los licitadores deberán con­
signar previamente en cualquier oficina del Banco Bilbao 
Vizcaya, en la cuenta número 2124—0000-14-0302/92 una canti­
dad igual, por lo menos, al tipo de la subasta, o del tipo de la 
segunda subasta, de tratarse de la tercera, no siendo admitidos si 
no exhiben resguardo acreditativo de dicho ingreso; sólo el ejecu­
tante podrá hacer postura a calidad de ceder el remate a un ter­
cero; las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiese, al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon­
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señalan 
para que el acto de remate de la segunda subasta, el día 18 de 
diciembre, a las doce horas, en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, con el tipo rebajado en un 25 por 100.
Asimismo, y de no existir licitadores en dicha segunda 
subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma 
forma y lugar, señalándose para el acto del remate las doce horas 
del día 17 de enero de 1997, admitiéndose toda clase de posturas 
con las reservas establecidas por la Ley.
Los bienes objeto de subasta son:
-Rústica secano en término de Fuentes de Carbajal, al polí­
gono 15, de dos hectáreas de cabida. Linda: Norte, Sur y Oeste, 
finca 2 de Capitulina del Río; Este, campo. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Valencia de Don Juan, al tomo 1414, libro 28, 
folio 100, finca 4.028-N, del Ayuntamiento de Fuentes de 
Carbajal. Se valora en 200.000 pesetas.
-Nuda propiedad de finca rústica, número 13 del polígono 3, 
secano en término de Fuentes de Carbajal, al sitio de Carre 
Pequeña, de seis hectáreas y setenta y tres áreas de cabida. Linda: 
Norte, la 15 de Ignacio Gallego; Sur, camino; Este, la 12 de 
Hortensia Ceruelo; Oeste, la 14 de Donato Ceruelo. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Valencia de Don Juan, al tomo 1.209, 
folio 213, finca 3.822 del Ayuntamiento de Fuentes de Carbajal. 
Valorada la nuda propiedad en 470.000 pesetas.
-Nuda propiedad de urbana, patio con frente o entrada por la 
calle la Iglesia, en el casco urbano del pueblo de Fuentes de 
Carbajal, de 270 metros cuadrados de cabida. Linda: Frente, en 
línea de 16,50 m., calle de la Iglesia; derecha entrando, finca de 
doña María Elena del Valle Blanco; izquierda entrando, herederos 
de Francisco Rodríguez; fondo, Amparo de la Fuente. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Valencia de Don Juan, al tomo 
1616, libro 30, folio 185, finca 4.523 del Ayuntamiento de 
Fuentes de Carbajal. Se valora la nuda propiedad en 113.500 
pesetas.
Y para que lo acordado tenga lugar, expido el presente en 
León a 2 de septiembre de 1996.-M/. María Pilar Robles 
García.-La Secretaria, M.a Begoña González Sánchez.
8525 8.750 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Don José Enrique García Presa, Magistrado Juez de Primera 
Instancia número cuatro de los de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y bajo el 
número 194/96, se tramitan autos de procedimiento judicial suma­
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de 
Banco Hipotecario de España, S.A., representado por el 
Procurador señor Alvarez-Prida Carrillo, contra don José Manuel 
de Anta Torio y doña Mercedes Prieto González, en reclamación 
de 9.705.390 pesetas, en cuyos autos y por resolución de esta 
fecha he acordado sacar a pública subasta, por primera vez y, en 
su caso por segunda y tercera vez, término de veinte días, sin 
suplir previamente la falta de títulos y por el tipo de 11.300.000 
ptas. que es el fijado en la escritura de constitución de hipoteca de 
la finca especialmente hipotecada y que será objeto de subasta y 
que luego se describirá, señalándose para dicho acto las trece 
horas del día 12 de noviembre, el que tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en León, Avda. Sáenz de Miera, 
6, bajo.
Se previene a los licitadores que para tomar parte en el 
remate, deberán consignar previamente en la mesa de Secretaría 
de este Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual al menos al 20% del tipo citado, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que los autos y la certificación registral a que 
se refiere la regla 4.a de dicho artículo 131, se encuentran de 
manifiesto en esta Secretaría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores al crédito del actor -si los hubiere- continuarán subsis­
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subro­
gado en las responsabilidades de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate y, por último, que las posturas 
podrán hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda, las trece horas del día 12 de 
diciembre, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con la 
rebaja del 25% del tipo de subasta que sirvió para la primera, sin 
que se pueda admitir postura inferior a este tipo. En cuanto al 
depósito para tomar parte en la misma será el 20%, por lo menos, 
del tipo de esta subasta.
Asimismo, de no existir licitadores en dicha segunda subasta, 
se anuncia la tercera, sin sujeción a tipo, en la misma forma y 
lugar, señalándose para dicho acto las trece horas del día 13 de 
enero de 1997, en la que se llevará a efecto el remate, admitién­
dose toda clase de posturas con las reservas prevenidas en la Ley. 
En cuanto al depósito para tomar parte en esta subasta será el 20% 
del tipo fijado para la segunda.
En todas las subastas desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositán­
dolo en la Secretaría de este Juzgado, junto a aquél, el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto.
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Los bienes objeto de subasta son:
Parcela número sesenta y seis. Parcela de terreno situada en 
la calle número cuatro, de una superficie aproximada de 189 
metros cuadrados, que linda: Al Norte, con la zona verde pública 
número tres; al Sur, con la parcela número sesenta y siete; al Este, 
con zona verde pública y al Oeste, con la calle número cuatro.
Cuota de participación en elementos comunes y en los gastos 
de mantenimiento de la Urbanización de 0,2527245%. Destinada 
a vivienda unifamiliar adosada de una superficie construida apro­
ximada total de 170,93 metros cuadrados.
Inscrita al tomo 2.599, libro 50, folio 38, finca 4.554, inscrip­
ción 1.a.
Dado en León a 2 de septiembre de 1996.-E/. José Enrique 
García Presa.-El Secretario (ilegible).
8527 8.125 ptas.
* * *
Don José Enrique García Presa, Magistrado Juez de Primera 
Instancia número cuatro de los de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y bajo el 
número 355/95, se tramitan autos de procedimiento judicial suma­
rio del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de 
Banco de Castilla, S.A., representado por la Procuradora doña 
Beatriz Sánchez Muñoz, contra Gregorio Mendoza Martínez y 
M.a Jesús Santos Alonso, en reclamación de 3.989.589 pesetas, en 
cuyos autos y por resolución de esta fecha he acordado sacar a 
pública subasta, por primera vez y, en su caso por segunda y ter­
cera vez, término de veinte días, sin suplir previamente la falta de 
títulos y por el tipo de 5.000.000 de pesetas que es el fijado en la 
escritura de constitución de hipoteca de la finca especialmente 
hipotecada y que será objeto de subasta y que luego se describi­
rán, señalándose para dicho acto las trece horas del día 22 de 
octubre de 1996 el que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en León, Avda. Sáenz de Miera, 6.
Se previene a los licitadores que para tomar parte en el 
remate, deberán consignar previamente en la mesa de Secretaría 
de este Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual al menos al 20% del tipo citado, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que los autos y la certificación registral a que 
se refiere la regla 4.a de dicho artículo 131, se encuentran de 
manifiesto en esta Secretaría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores al crédito del actor -si los hubiere- continuarán subsis­
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subro­
gado en las responsabilidades de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate y, por último, que las posturas 
podrán hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda, las trece horas del día 21 de 
noviembre de 1996, en el mismo lugar y condiciones que la ante­
rior, con la rebaja del 25% del tipo de subasta que sirvió para la 
primera, sin que se pueda admitir postura inferior a este tipo. En 
cuanto al depósito para tomar parte en la misma será el 20%, por 
lo menos, del tipo de esta subasta.
Asimismo, de no existir licitadores en dicha segunda subasta, 
se anuncia la tercera, sin sujeción a tipo, en la misma forma y 
lugar, señalándose para dicho acto las trece horas del día 20 de 
diciembre de 1996, en la que se llevará a efecto el remate, admi­
tiéndose toda clase de posturas con las reservas prevenidas en la 
Ley. En cuanto al depósito para tomar parte en esta subasta será el 
20% del tipo fijado para la segunda.
En todas las subastas desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositán­
dolo en la Secretaría de este Juzgado, junto a aquél, el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto.
Los bienes objeto de subasta son:
-Solar, en el casco urbano de Quintana de Raneros, 
Ayuntamiento de Santovenia de la Valdoncina (León), al camino 
de Fresno, con una superficie de 10 áreas que linda: Norte, here­
deros de Paulino Martínez; Sur, con Nicolás García y camino de 
Fresno; Este, con Paulino Martínez Rodríguez y Oeste, más de 
don Alejandro Mendoza Fuertes y esposa doña Martina Martínez 
Villanueva. Polígono 15, parcela 266. Inscrita al tomo 2.395, libro 
33 del Ayuntamiento de Santovenia, folio 174, finca 2.846, ins­
cripción 1.a.
Dado en León a 2 de septiembre de 1996.-E/. José Enrique 
García Presa.-El Secretario (ilegible).
8545 7.875 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Don Teodoro González Sandoval, Magistrado Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número cinco de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 457/91, se 
siguen autos de juicio ejecutivo, a instancia del Banco Español de 
Crédito, S.A., contra Antonio Cruz Alvarez Alvarez y doña María 
del Pilar Rey Fernández, sobre reclamación de cantidad, en los 
que en el día de la fecha he acordado sacar a la venta en pública 
subasta y por plazo de veinte días, los bienes embargados a refe­
rido deudor que al final se expresan y con las prevenciones 
siguientes:
1. a-La primera subasta se celebrará el día 24 de octubre de 
1996, a las trece horas, en este Juzgado sito en Avda. Sáenz de 
Miera, edificio de los Juzgados. Tipo de esta subasta 775.000 
pesetas, que es el valor de tasación pericial del bien.
2. a-La segunda el día 21 de noviembre de 1996, a las trece 
horas. Y la tercera el día 19 de diciembre de 1996, a las trece 
horas, ambas en el mismo lugar que la primera y para el caso de 
que fuera declarada desierta la precedente por falta de licitadores 
y no se solicitase por el acreedor la adjudicación de los bienes. 
Tipo de la segunda: 75% de la primera. La tercera sin sujeción a 
tipo.
3 .“-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar previamente en el Juzgado, una 
cantidad no inferior al 20% del tipo de la primera, e igual porcen­
taje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con 
el resguardo de ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este 
Juzgado número 2133.0000.17.0457.91 en el Banco Bilbao 
Vizcaya, Oficina 3330, Plaza Santo Domingo, 9, León.
4. a-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando 
en el Juzgado, junto con aquél, que deberá contener mención 
expresa de aceptar las obligaciones a que se refiere la condición 
7.a para ser admitida su proposición, resguardo de la consignación 
del 20% del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta anterior­
mente mencionada.
5. a-No se admitirán posturas que no cubran los dos tercios 
del tipo señalado para la primera y la segunda, y sin esta limita­
ción para la tercera.
6. a-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero.
7 .“-Los autos y certificación del Registro referente a títulos 
de propiedad y cargas, están de manifiesto en Secretaría. Se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación de 
dicha certificación derivada, ya que los bienes se sacan a pública 
subasta sin suplir previamente la falta de títulos de propiedad y a 
instancia de la parte actora, y que las cargas o gravámenes ante­
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor conti­
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin desti­
narse a su extinción el precio del remate.
Bienes objeto de subasta:
Rústica.-Finca 57, polígono 8, en término de Cabreros del 
Río, de cuatro hectáreas, tres áreas y noventa centiáreas. Linda: 
Norte, Esperanza Llórente Martínez; Sur, desagüe; Este, canale­
tas; y Oeste, canaletas, habiendo sido valorada pericialmente en 
cantidad de 775.000 pesetas.
Dado en León a 31 de julio de 1996.-E1 Magistrado, Teodoro 
González SandovaL-La Secretaria (ilegible).
8546 7.250 ptas.
